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CINE PA.SCTIAL.INI
Alameda da Cario® Haes junto a! Banco España 
Sección continua de 7 y media a 12 de la noche.—Hry Viernes programa mons­
truo, io increíble.—ESTR8NO verdad nunca visto en Málaga; única y exclusiva­
mente para este SáLON, imprpretada por tes dos más grandes estrellas de la cine­
matografía moderna . * > " ” ‘
M a r ía  C a r m i  y  G i o w a n i  G r a s o
Perdidos en las
U;i prólogo y tros partes. Más de’ hora y media <*e duración.—Completarán el pro- 
í/rsma tres películas más.—Nota: A pesar del grandioso coste qua representa la 
adquisición de esta cinta no ss alteran los precios, siendo los de costumbre.
9*S0,—General, p‘16.~Mellas ^©a®rales, 0*10
Salón Victona Eugenia
Hoy gran función en sección continua 
de Tí 1 ¡2 a 12 de la noche.™ Día de mode.
Estreno sensacional de la magistral 
película en 4 partes V
LA INFANTICIDA
hermosísima obra de la case Aguila.
; Ultima exhibición «Ácturlidades Gau- 
mont número 36> con interesantísimo 
sumario.
Mañana, 3.a seria de 1* gtterra euro­
pea, titulada
GOMO SE HAGE LA GUERRA
Plateas, ptas. 2 00; Butaca, 0 30; Ge­
neral, 0‘ 15; Media,,0‘10.
SALÓN N O VED AD ES El F é t i tprincipal Cinematógrafo de Mátegaa s í a i s
Hoy, sensacional estreno: la grandiosa película patriótica titulada
X ¿ a  n a r r a c ió n  d e l s o ld a d o
i . Ds asunto nacional, producida en nuestras posesionas &f;icsn$s 
Esta grandiosa c in t a , dividida en tres partes, de 1 500 metros, fuó proyectada en
Marzo del año actual, ante S. S. M. M. y A. A. R. R.
Completarán el programa otras escogidas cuites.
Finalizará el espectáculo el número de gran éxito
F E R N A N  D E Z - N E I R A
Seccionas a las ocho y « las díez.-Sección continua en las localidades. ;Platea, 2 50 pesetas.—Butaca, 0 40.—General, 0‘15
Sección coníínua desde.tes 5 de la terde. 
Extraordinario programa de estreno.; 
L* cinta'cómics ea dos partes ce la 
f¿mosa mares KAystóu®
RAFFLES, ladfón elegante 
Le pelícu!* de jmpondfsrsbía belleza 
EL PARQUE DE MONGEAU 
Bxtráórdiáária comedia dramática de,. 
700 mitres de- te gran ma^ca Milano 
Films, monopolio d© este S.síón, titulado 
LO IMPOSIBLE 
Palcos con 6 entradas 3jpías;, Botas®, 
0*30, Entrada geúÜral. 0 lo, Media, 0 10.
L A  F A B R I L  M A L A G U E Ñ A
Fábrica de snosóicos hidráulicos y piedra artificial, premiado eon medalla de oro en varias 
fiTocsiciones - Casa fundada en 1884, La más antigua de Andalucía y de mayor exportación. 
v. Depósito de cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas
JOSE HIDALGO E8PILDORA
EXPOSICION . . M ALAG A : : PUERTO,*^
inunneialidadea S—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano : Zócalos de relieve eon _________
patente de invención: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de cementos ; con Inglaterra y Francia. Cuando aho* 
¿-.•í ' . ....... - ■ " ■ ............á—— i ■. ' i i .i   i— i ra> después de su derrota en Chatnpag-
sa matoneria, se vieron huir a uña de 
caballo para hundirse y esconderse, 
tragados por la tierra, en una zanja de 
donde no se han atrevido a salir más 
acabándose de confirmar y ratificar su 
inferioridad militar en la batalla de la 
Champagne. Se atreven con Rusia y se 
atreven con Servia; pero no se atreven
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
ne, debieran ir allí, concentrando to-
F.  M A S O
Fsui casa tiene ya completo el surtido general de artículos para la presente estación y 
próxima de invierno que como de costumbre son de gustos extraordinarios y muy conve­
das sus fuerzas para mostrar ante el 
mundo que son capaces de vencer, sé 
les ve huir hacia el Oriente, haciendo 
una diversión estratégica para delutn- 
brar a los incautos y distraer la aten­
ción pública, conquistando fáciles
levantar. Y  es que yo conocía bien la 
calidad excelsa del espíritu malagueño 
y sabia que existía aquí, en lugar reca­
tado, un gérmen de virtud libertadora, 
él más puro que haya en España y 
quyas raices se prolongan hasta los 
tiempos en que nuestros padres lucha­
ron con más heroísmo y más fruto por 
las libertades patrias, y quería qüe mi 
Campaña llevara el «ello y el perfume 
de esa virtud. Y lo sabéis también; 
ebngregadas en aquel acto las repre­
sentaciones de todos los elementos po­
pulares y libertadores de “ esta ciu­
dad, sancionaron después de oírme,
L a s  z o m a s .
Mucho se viene h*bte¿¿o de i® erec­
ción da zonas franca» aa nuestros puer­
tos, paro hasta ehorr no habí&mos laido, 
en los numerosos trebejos publicados, 
nada qus se refiíksa a las vantajas quo 
aquéllas cfrec-srán par¿ los vinos.
Di un notabilísimo ¿estudio crítico del 
presidente de la Cámara de Comercio de 
Mira-alta, Mr. Adrián Artauá, insería 
la «Ravue des Deux Mondes» reproduci­
mos los siguientes párrafos:
«Loa artículos coa le. ayuda %  ios cua- 
| Ies alimentamos nuestra exportación (pe­
ro que no pueden, K retenerla en la pen­
diente que la conduce a la dísnaciónaii-
su unánime voto mis conclusio- | zación, y luego te parálisis, parque sóio
Vn U ficc-ión'del úati7 hay un magnifico surtido en lanas y sedas, última creación de » triunfos en tierras propicias, prepara 
aoia S e a  legitimas e litación en todas clases y precios; elegantes modelor —  ' - * *
abrigos canacas, variados gustos en punto de seda, lanas y gamuzas; terciopelos en
nés pacifistas y de humanitarismo unir I convienen a nuestros consumidores du-
cjms para vestidos y abrigos. ____ _ _  _ -l ,,
N U E V O S  J O D E L O S  DE C O R S É S
S e c c i ó n de p a n e  r í a  ‘ T 1
Conocido es del público la preferente aten ción que esta casa dedica «.este articulo y 
ñor en. especialidad encontrarán un extenso surtido en patenes novedad, para trajes y 
ffigM,Tergáí, anmirés, manta» de vi»je y todo lo concerniente a traje, para caballero.
S e c c i ó n  do a l g o d o n e »
Grande, existencia. ̂ ^ T ^ d e ^ ' S  y
general en artículos blancos en todas ciabas y precios.
 s ̂ de | ^ag pQr ej g0tj0rn0 y d  terror a dejarle 
1 el paso libre. ¿Que entran en Constan- 
tinopla en brazos de loa feroces turcos, j 
degolladores dé cristianos, dueños A~
| ranta el periodo de prosparidad): la sédé- 
í yía, las modas, los artículos de Páris, la 
librería, volverá» a su sitio a» nuestra 
expopt#.eíó», <?gsde qu@ apotres hayamos
___ ____
Pues la propia, la misma entera |
ÚnWmidad encontré por la España ; —  .. .. . . , .. .
tóáá, hasta donde alcanzó mi propa- | poiid0 restablece este exportación ha- I operaciones slSttl«R‘*á-
- t, en Cár- | L ed o !, t ó t ó c í  i » S  nnnr««lo,,ne »  S  'S T . E S
f« ren cíft  ..c o k .e l p res id en te  d e l .G é& sójq  
acompañado codicié 'di R0dsz.RO páre 
p k n ie s r  1- s r s p ir ¿ ‘c ió n e s  de a ig u r  t s  sc~  
marcas vinícolas.
Dassa ssts rsmo da la producción n&- 
cioaal que íss tarifas farraviariss p»ra el 
trsnspo^tc de vinos y slcoholes se reb&- 
j-3 n todo lo posible y qus su tes zopas 
francés no figuren Incluí ios ni los vinos 
ni los aicoháles.»
Gusnáo el Gobierno presentó a 1&3 Cor­
tas su proyecto do tey de zonas neutrales;, 
dicho proyecto cottienís este éisposicióc:
«A?t. 8.° No podrá épheadaras k  8»-? 
trads ds trigos y vinoy extrae jaros aí 
territorio da te zona franca, a no sai* pr&r 
vio el pago da ios .derechos aÉancélarkl» 
o impuestos correspondlenteH.»
Mas te Comisión del Congreso modificó 
gl pro y «cío su esa parte, sustitu-yaado la. 
mencionada disposición por lá síguienté:
«Arf. 11. .Qaaáa termin'antémaalr® pro­
hibido que ss realícen¿eíi les puertos i ;
y licores
tu y por
y los recursos inagotables de los alia­
dos, dueños del mundo, por dueños del 
mar, los anonadarán totalmente al 
cabo.
Demos, demos sí, por consumada lá 
derrota imperial alemana, que traera la 
muerte- definitiva del poder personal y 
la exaltación, también definitiva, de la 
soberanía ya intangible de los pueblos.
4c #
España, la heredera más legítima 
del genio romano, según reconoció con 
su mirada de vidente Víctor Hugo, inSALUDO A LOS REPUBLICANOS MALAGUEÑOS
Llegado a Málaga para reponer fuer- tirano austríaco, como hilá^con^otro 
zas entre afectos familiares y las opu- tirano del propio país eLp^htojlizo, 
Iencías vivificantes de este clima iu- j por mano del inmortal Guillermo Tell, 
comparable, no puedo excusarme, que- ¡ ha sido la causa eficiente de esta gue-
sólo existe en el país unanimidad repu­
blicana para llevar a cabo ios más altos 
proyectos libertadores, sino una per­
fecta y entera unanimidad'popular, sin 
darse el casó de encontrar en iparte 
alguna una sola disidencia, ni una 
sola discrepancia.
\Qaé no se podrá hacer e intentar 
con una masa popular tan compacta­
mente unida!
En la seguridad de contar con esa 
base firme, preparaos, queridos ami* 
a hacer un esfuerzo supremo, algos,
S S ^ S Í  r^ a g a esov  de }  r » ,  cuyéoñgen f d a d a m e ^ p r g ^  
dirigiros mi saludo má» afectuoso. 5 del orgullo satauco del poder perso- 
¡Mucho espero y mucho debe espe­
rar el país de vosotros! ;
Es esta una tierra de cálidad excep- .
cional encanto de los ojos, que ende- % testas de los proletarios  ̂
rra la belleza sorprendente de las joyas ¡ países, sin faltar el alema_o, ^ te eolo.
nal alemán que, con escándalo de la 
í Historia, ha venido preparando, duran* 
I te cerca de medio siglo, entro las pro­
de todos los
más preciadas. Deslumbradas por sus ¡  sai empresa de bandidaje,para realizar 
esplendores naturales, todas las civilfc I el fin malvado de apropiarse la parte
zaciones han venido depositando en 
ella, desde loa tiempos más remotos, 
gérmenes profundos que, perpetuados 
por la herencia y desarrollados por la 
evolución, han traído, como resultante, 
es fu. luminosidad maravillosa del alma 
malagueña, que irradia de los cerebros 
y se exterioriza en palabras, aposturas 
.. ~,«-«r<inírtni-n9  da suorema distinción,
mejor del planeta, arrebatándola a sus 
poseedores y colocando a un pueblo 
«sobre todos» que cantan sin rebozo 
sus súbditos fanatizados, habiendo co­
menzado eu empresa por hollar bajo 
sus pies, después de arrasarlo, hacien­
do pasar por él una ola de fuego, a 
aquel pueblo bendito, orgullo dé la 
civilización, adonde Íbamos todos los .
J •_A______XT dfttiaz. I
tentó por lo mismo, al alborear la Edad | llagar la paz, para levantar una España 
moderna, realizar el ensueño romauo | republicana, cabeza de una gran raza 
de someter por la espada al mundo, I repartida en dos mundos, que, desta- 
diiatando el poder de sus armas por 1 candóse entre toáoslos pueblos por su 
vastas tierras con cuya existencia no f altruismo y su humanismo, empuñe 
habíansoñado loa antiguos y leva n te  | eon mano firme la bandera de una paz 
do el imperio más grande que había ¡ perpétua y definitiva entre las nació- 
iluminado el sol; pero viendo, a su eos- f nes.
ta el miserable término a que condu- | ¡Ojalá que yo pueda ayudaros! 
cen esos criminales designios de do- ¡ Avanzando en mi curación, aunque 
minación de unos hombres sobre otros ¡ lentamente, puedo ya escribir, pero no 
y de unos pueblos sobre otros, siente | puedo luchar, ni participar, ppr tanto, 
el más profundo desprecio hacia ese s en la acción política, y de ahí que me 
imperio alemán, nacido ayer, que, co* í haya abstenido, a mi pesar, de tomar 
piando servilmente el orgullo patrióti- t posesión de la presidencia del Direc- 
co español y la matoneria española, | torio de Unión Republicana conque 
justificables hace cuatro siglos, y ex- • mis compañeros me honraron hace más 
cediendo en crueldad al tirano Feli- | de un año. Pero apenas mis fuerzas lo 
pe II que, al fin, dejó en pie a Lovai- | permitan, yo vendré a Málaga para 
na, pretende, en su ignorancia y su | que celebremos un acto resonante *n
y S T S  T O ? .  i X n ío s a ; = p ó im 7m; y de paz,resaltando, sobre toao, en ia mu, , ___  — „ „  .  untan.natentiza el caso reciente dél I incluso los alemanes, a cantar, juntan, 
prmclpb S S o  que, deslumbrado por 1 do nueatra, vocea «la Humamdad so-como
la arrogante' belleza y las gracias m- 
ef ables de una joven de la clase popular 
malagueña, realizando un cuento de 
hadas, ha puesto sobre su frente una 
corona de reina.
Vosotros también, queridos correli­
gionario», merecéis la soberanía, y la
tendréis. .
En la grandiosa epopeya realizada 
por nuestra patria en ei siglo X IX , se os 
ve siempre, como abolengo civilizador, 
ocupar un puesto de v&uguardia, y ei
| b.re todo», estableciendo allí en Bruse- 
1 las, en la amada Bruselas, Atenas mo-
brutalidad desenfrenada, imponer su 
yugo al mundo, en medio de tanta luz, 
tanta libertad y justicia tanta, como 
irradia la civilización actual. Da ahí 
que el pueblo español, salvo la fracción 
inquisitorial, cruel y sanguinaria, que 
se ve, como era de rigor, abrazada a 
los alemanes, sea actualmente, el más
SÉ iriamente elegida, los librepensadores 
y socialistas de todos los países.
Por fortuna, toda esa colosal empre- 1 sa de bandidaje internacional ha fraca- 
gado. La debácle del imperio alemán 
está consumada. La derrota de los ale­
manes, por mar, es completa y tremen­
da, como no se había conocido jamás 
en la Historia. La flota alemana se hapueblo malagueflo ha dertamaáo sm ¿ >¡n osar combat¡r,y
^ r p ^ l i r r h ^ f o  quepoaa | por toda la vaata exteualóu de lo. ma- 
a ________Ac, mía ainrilStOS c a u d ldesaparición de sus augustos 
líos, parecía qué el republicanismo 
español, huérfano de dirección, iba a 
desaparecer, se ha visto a la 
ciudad malagueña levantar cori mano 
briosa la bandera republicana, conquis­
tando ruidosos triunfos electorales 
que han atraído hacia ella la atenYpu
admirativa de país.
Sobre el triunfo político, vemosl 
afirmado, bravos republicanos mala' 
guefios,otro que vale más por ser inex­
cusable base de aquél, como de la vida 
-entera social: que es el triunfo moral, 
¡manteniendo una administración mu­
nicipal cuya honradez brilla a los ojos ) 
- . .  • r - — como bri—«
rea no se ve una sola vela alemana. *. 
Ello bastaría para el vencimiento de 
Alemania; porque el dueño del mar es | 
dueño de la tierra. Nadie nos disputó < 
a nosotros el imperio del inundo míen- ] 
tras fuimos dueños del mar, como na* f 
die se lo ha podido arrancar a Inglate- | 
rra desde que nuestro cetro, por ha- ; 
cernos viles esclavos de Roma, pasó a | 
-áus manos. Bloqueada Alemania, sin | 
poder moverse más que en una faja j 
estrecha de tierra, relativamente a la | 
c'xtensióu total del globo, con suco* > 
murcio exterior en ruinas, perdiendo . 
C3.dá hora millonadas que entraban i 
antes en eu. puerto, conducida, por .u
¿e la población malagueña, 
lia n en el cielo las estrellas, siendo es 
páranza y orgullo del republicanismo j
nacional. , r . , ,
Seguid, seguid, invariablemente esa 
senda'- *in omitir sacrificio alguno, con 
resolución creciente, porque vais cpn 
ello ^contribuir a la realización de los 
más g randes bienes para nuestro país.
lo mismo, eí más sinceramente paci­
fista sin que en su corazón haya un 
resquicio de esos odios nacionales, de 
esas rivalidades patrióticas que devo- 
ran a los otros pueblos mucho mas 
adelantados que él en progresos mate­
riales. He ahí la razón de que, al ha­
cerse resaltar con los hechos durante 
esta guerra, ese noble espíritu de im­
parcialidad y de lealtad en sus relacio­
nes con los países beligerante, se seña­
le a España, aun por los propios Esta­
dos Unidos, como la nación más llama­
da a intervenir con su mediación para 
llegar a la paz. Es un galardón; muy 
i alto, muy grande, más grande que el 
i imperio con que sueña el bajo espíri- 
! tu alemán, y que ciertamente merece- 
[ mos.
Convencido yo de hecho, aun sin 
estas pruebas de hecho que ya todo el 
mundo ve, a conciencia de quê  Espa­
ña es el más sincero y eficaz instru­
mento de pacificación de la tierra, ha­
ce cuatro años, al sentir en mi oido 
los rumores de guerra que se acerca­
ban crecientemente, quise levantar a
que se haga brillar ante el país el ful 
gor de la bandera de emancipación 
política y de admirable y fecunda hon­
radez administrativa que con tanto 
honor mantenéis; y, bien pronto, veréis 
cómo no ya sólo la España republica­
na, sino la España popular, toda entera, 
corre a agregarse en tornó de esa 
bandera, que, entonces, en que ya bri* 
liará el sol de la paz, con la ayuda de 
las corrientes libertadoras que fluirán 
por el mundo, a favor de la victoria 
indefectible de los aliados, a los ecos 
de La Marsellesa, convértlda en him­
no universal, haremos flotar en Ma­
drid, sobre el palacio del privilegio y 
de la usurpación de la soberanía na- 
cional.
Fernando Lozano
usa famá sscu'sr, spc.yadft fuertemente 
sob?® una producción s#eion§l cpúsifíe- 
rab!e: y por le tanto «si abrigo da íunte- 
cio»e3 y aóRcúrranéícs desteslís.
Este producto «selvino. Es raeoaociáo 
por todos en el exterior qúa el vino es el 
producto francés por excelencia, y no 
obstants ninguna exportación ha sufrido 
más ás nuestro régimen económico qua 
la de Sos vinos. Nosotros exportemos 
3.981,000 hsetótitros da vino ©n 1873, 
época an la cu*i hacíamos los vinos fran­
ceses coa todos ios víaos del mundo,_y 
hemos exportado en 1913 último sño 
normal 1 316.671 hectófitros ai comercio 
especia!.
fía plena filoxera, de 1881 a 1890 ex­
portamos por término maáío 2.488 500 
hectólitros por año, y desde 1894 a pesar 
j. dél precio extremaáamant® reducido qué 
¡ ningúa peís productor h«. éosoddó^. UP 
i hamos podido recuperar nuestro antiguo 
rango. Los depósitos aspeciates donde. P® 
hacían los encabezamientos de vino en 
ciertos puertos han sido suprimidos an 
1889 y «1 término medio anual, d* 1900 a 
1914; sismprs decreciente, no ha sido 
más qué de 1.725.595 hectólitros.
Y durante esta tiempo, H«mburgo, que 
aplicaba resueltaménle nuestra práctica 
antigua de encabezamiento, llegaba a ser 
un centro importante de vinos da exper- , 
tación. Ya es hora de aprovechar 1® si­
tuación actual para desposeerle de esta e 
especialidad, hasta cierto punto contra | 
natura en estas regiones y que, en núes- | 
tras manos, daría resultados más consi- | 
durables, haciéndonos ampliamente tras- ¿ 
pasar las cifras de exportación de 1873.
Es de absoluta necesidad, para tomar 
sobre todos los marcados del mundo una \ 
situación definitiva y destinada a crecer
puros o esléa alccholizsdc*®.
La cuestión ofrece gran iateiós para 
Málaga como región ̂ rúduotevü de vi ­
nos, y no sabsiaos si las corporaciones 
inter@s«*tes de la locálidaá han tratado 
del asunto, optando por el texto dal pri­
mitivo proyecto o por. la modificación
■ la Comisión dlcteminadcra del Congreso  ̂
| Ea sumí: ¿deben los vinos y alcoholes
admitirse o no ea la-s z o íu s  L*®nc&a?
¡p Segursmsaí® conveadrí® que ia Cámik-
■ ra d® Comercio, la Asociación Greini&i 
de Criadores Exportedor^s da vinos,.el 
Sindicato de vinos, aguardientes y licores 
y otras entidades emitiesen opinión
®1 particular psra quo los.íepresentantes 
©n Cortes de Mátegs y la provincia se­
pan a qué atenerse.
CAMARA DE COMERCIOM tB M CONFBEICl&S
Ei próximo Martes 30, a tes nueve «la 
la noche, dará ea la Cámara d® Comer­
cio su anunciada coEfsrancia sobre «El 
sistema Sojferi», ei ssñor don Eduardo 
Lomas, que se h® prestado galantemente 
a anticiparte, per hallarse retenido ©n 
Madrid el señor don José Estrada, a 
quien correspondía tal fecha.
Les personss que quieran concurrir 
podrán hacerlo, aunque no pertenezcan 
a tes clases mercantiles qus constituyen 
el organismo.
M u llo? H ered ia
La aunciaáa exposición áo csricaturas 
malagueñas, icaugurada anoche ©n ©1 
establecimiento de don Paáro Morganti, 
constituyo, para el Arte, un aconteci­
miento, y para su autor, Diego Mullo? 
Heredia, un triunfo en toda la línea;— —. — v  ---------- - --- , r xiertstóA >««« .«»
siempre, disponer constantemente de la | vamos, resonante, como ahora se dice 
mejor calidad de u n  producto determina- 1
do en el m ĵor marcado. Pudiendo reci- ; 
bir con franquicia todos los vinos y m*ni- , 
pujándolos en la zona franca con nuss- ¡ 
tra indiscutible maestría en esta indus­
tria, estamos en condición de ofrecer 
siempre la mejor calidad del sño al mejor 
precio, y esto nos conviene de una mane­
ra permanente, puesto que la exporta- ¡ pjosidad popular.
pera qu® resuene más.
Anta las caricaturas, colocadas en el 
ámplio ases para te del establecí ciento re­
ferido, agolpábanse infinidad do perso­
nas, d® tes que se desprendían comenta­
rios muy favorables para esta original 
exposición de cabezas y cabezotas que 
tan justificadamente provócale en la cu*
Málaga, Noviembre 1 9 1 5 .
CIÑE PASGUALINI
Hoy ESTRENO verdad, nunca visto!
en Málaga, interpretado por 
María Garmi y Giowam Graso
"' en las tini
Traducido para EL POPULAR
poaero.lv> 1“  “ “ ?a“ !™,“ imn“ ae ! ü"E.p.fta’ popular toda entera y ofre
N O X
(De Mario Rapisardi.)
Dice a la noche el mar: —¡Oh temerosa 
Sombra que invades mi revuelto abismo, 
Temida sombra ¿qué quieres de mi?
Bi en tu hondo seno todo está dormido
ción ®xig® largos plazos para implantar­
se y desarrollarse. |
í El mercado francés ejerce sobretodos 
I los países vinícolas una atracción tal, que 
f ptara venir hacte nosotros no dudarían en 
I dssiigarss de su clientela de exportación.
I Da dos años a esta parte, Italia ha acen- 
'  ̂ tuado netamente ©sta tendeucié. Los vi- 
| nos italianos, españoles, griegos, turcos 
1 ios años de grande exportación se incli­
nan hacía nosotros y sólo se exportan di­
rectamente a otros países cuando nos­
otros no ios acogemos. Tenemos sumo 
interés eá favorecer ©sta tendencia, que 
nos hace los árbitras del precio del vino 
©n el mundo y que nos reserva un bene­
ficio sobre los pedidos que se hacen ac­
tualmente prascinr imáo de nosotros, 
Hemos tenido este sño una gran reco­
lección y precios bajos y la exportación 
era para nosotros una necesidad urgente. 
¡Cuántas razones había para empezar en 
seguida! Pero era imposible hacer gestos 
de viajas lejanos, y los esfuerzos de todo
Hay muchas, de mérito indiscutible, 
por el acierto ea la expresión. Ea otras, 
[a vis cómica, te gracia, te festividad de!, 
gesto realzan el valor de olías. Y tcrd&s, 
todas... hablan muy alto de tes except a 
nales disposiciones á®l joven artiste m 
tegutño.
g{ estilo, la ejucueión, te manera a» 
Muller Hersdia, convencen. Es tin ess-i-» 
caturista original, de inspiración y es­
pontaneidades. Müésírasenos, eâ  este 
aspecto,—en el da te caricatura, el que 
preferentemente cultiva—un humorista 
encantador, do sutil ironía, da fie® y pi­
caresca gracia. Tiene, par® ipifinfir, re­
cursos artísticos d® buena ley, sin qu® 
recurra a ios grotescos y chocarrercs 
efáctos tan cultivados por los qu® fíen él 
éxito a tes habilidades propias da un 
adocenamiento rutinario, sin percatarse 
de que la caricatura, como manifestación 
artística, daba cimentarse en la natura­
lidad, que no está r«mda con tes exage­
raciones propias de este ramo del arta
***
Sbligadá: a decretar^1 ¡ d  ¿«ndo, a.pI.,«W »ntan* .
los artículos de prim. mavoria 1 do sü noble diestra para contenerla ¿por qué este fluctuar eterno, di?
ra def“ d̂ r a“  ienes ha «orne- i avalancha guerrera que avanzaba. ,  u  noolw ol 00rasÍK _,oh  sombra
desuspoblAdorea a. q t na mi. 1 abriendo una campaña pacifista por Que infinita m® oprimes y penetraa, 
tido a dieta, viéndoles a? :mDOii. las provincias para recoger un plebis- ¿Poiqué el cielo me niegas tan tenaz?
.«ana — a, >»P°» i d t ^ u d e ,
?uteryu a S l «  ¡I“mbM ** ^
despertado un amor
género exigidos para la propaganda en el pictórico 
extrae jaro, sin la condición de estar ase: j^0 qUQ alambicar mucho para en-
guradoa contra un giro en plazo breve, j^iciar sobre los méritos de Mullor. Bas­
es decir, de ponernos por medio de 1a zo- V6P gu3 trabajos para concsdsrle el ií * 




bíé'dfTprolou gar largo ■ 
tra» que loa aleado», dueño» del comer-
CIO
1
Va a sip.nar pronto la hora del juicio 
final paraV los poderes malditos que 
vienen steúido, secularmente, con su 
orgullo do.TÁ'í^ador, azote de los hu
manos. A ,
No hay ya quien deje de ver que los
horrores de e vta guerra colosal, contra 
" a l e *  a e ^ e l v e  iudlguadt> la
conciencia hum.^na> son ®m0 e’ P. _ 
ducto del orgul> de casta que 1. 
viejas dinastías, h iñ ié n d o lo  por .« 
hierro y por el fttego, han elevado 
dereoho divino. E! estallido de índig- 
n,ación del heróico pueblo servio con* tra ese orgqllo, al ® uert9  ft m
universal, paseándose triunfadores
por la tierra, veta acrecentarse sin ce* 
far sus. riaueza*y disponen de los re*
*iKSásésn-«sjag
bsrtaa! su ue“ ur , ,  . , __ ftiEa el frente Occidental, que es el 




genio repu bl icano ,aiqu iera  ciñe 
anciauo modesto que n * „  «e
espada, los hombres de los casco.yde
donde se había 
indecible, de que aquí no hay idea, 
hacia España, seguro de que harían 
suya, coniérvidq .entusiasmo, la voz 
del pueblo español. Pero él supremo 
esfuerzo que tuve que hacer para rea­
lizar aquella empresa, tronchó mi 
cuerpo, ya quebrantado por tanta lu­
cha, y caí sobre el suelo herido por el 
rayo de la congestión cerebral.^
Ahora bien; recordadlo queridos co» 
rreligionarios malagueños: fué aquí 
a donde vine a inaugurar aquella cam­
paña, donde puse la primera piedra
Mudo sobre los báratros marinos,
Mudo del pecho sobre el hondo «roano 
Se extiende horrible el negro pabellón,
Se agitan en la sombra hados que oprimen, 
Y las olas perpótuamente gimen, 
Perpétuament© llora el corazón. 
í  Francisco Díaz Plaza.
BIBLIOTECA PUBLICA
— DB LA —Sociedad ÉcenSmica
D E  A M IG O S  D E !.  P Á
Plaza de la Constitución núm. 2 
Abierta de once a tres de la tarda y tt#
los países productores y, en consecuen­
cia, al abrigo de fl actuaciones puramen­
te locales. , iNos hemos extendido bastante sobre el 
vino en 1a zona franca porque este artí­
culo es muy nuestro, porque cuenta en 
tonelaje, porque puede constituir inme­
diatamente para nuestro país el artículo 
que abre brecha, el producto vehículo 
del cual disponen los países exportado­
res y que sóría para Francia lo que #1 
carbón para Inglaterra, el algodón y el 
petróleo para los Estados Unidos, el cafó 
para el Brasil y el nitrato para Chile; en 
una palabra, nn medio de empresa mun­
dial del cual es imposible prescindir 
cnando se quiere exportar.»
del edificio paficista qqq me pfopoqia |  siete a nueve le la  noche.
En cambio, la «Crónica de Vinos y Ce­
reales» escribe:
«El diputado a Cortes por Requena,don José García Pardo, celebré una con»
mirar su facilidad de ejacución, la maes­
tría de su lápiz, hay que conocer el nú­
mero d® caricaturas—más d® ochenta— 
que expone y el tiempo invertido—varios 1 
días—en su confacción. ¡No parece sino 
que su labor ha consistido en dec* pitar 
gente!...
La actividad de Mullor Heredia nace 
de su amor al trabajo, mejor dicho, de 
su irresistible afición alArte, fuera de 
cuya órbita nada hay para él que merez*» 
ca la pena.
Bien ganado tiane el triunfo quién sólo 
por su propio y personal esfuerzo, 1a con3-! 
tancia, el estudio y el fervor de sus pu­
rísimos ensueños de artista, lucha brío- 
| sámente por alcanzarlo.
I Congratulémonos del éxito que ha ob- 
" tenido, siquiera sea por espíritu de pal* 
i, sana je.
I ¿Qué menos?
I  M. Callejón Navas.
Página segunda EL POPULARS5
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Lana menguante ¡§1 29
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¡g©Mán& 48 -  Viarnes 
Sanio d® koy.—*Los desposorios da 
Ntra. Señora.
Jwbil»o rara  h@y 
Santo de Mañana. — Slos. Facundo y 
Primitivo.
CUARENTA MOKAS.—En loa Már­
tires. ' .
Para Mañana.—Idem.
LA HERENCIA DEL OBRERO
Un hombre muerto
Ayer, ya avanzado si ¿í», corrieron 
rumores por la población de que se ha­
bía suicidado un hombre ®n la Cate­
dral ■ ' :  :;'
Le. gente, recordando que hace ya bas­
tantes años, un pobre demerite puso fin & 
su vida arrojándose desdo la torre del 
migmo edificio, llenando de consterna­
ción el espíritu público, dió sí suceso d® 
ayer un significado, unas proporciones, { 
que más tarde resultaron completamente 
inexactas.
Desde haca varios días, en una de las 
torres sin cúpula á© la Catedral situada < 
en la bóveda interior del edificio, se vie- ■ 
nen realizando algunos trabajos de alba- 
ñilería.
Be estos trabajos estaban encargado? 
el oficial de albañil Miguel Vargas, natu­
ral de Málaga, de 45 años de edad .casa- j 
do, con domicilio ©n la calle de R«fiuo 
número 14 y el peón Juan León, de 25 
años, que vive en ®I número 8 de la ca­
lla Cotrina.
Para realizar dichas obras se había  ̂
adosado a la torre un andamio, en el que 
se colocaba diariamente para trabajar la f 
desdichada víctima de este suceso.
Ayer, a las diez de la mañana, sproxi- ■ 
mudamente, puso Miguel unas escaleras 
ás mano sobre ©1 basamento de! andamio 
para poder blanquear ia parte más alta j  
de dicha obre, que ya estaba terminada. i
La escalera, que induda bismenta de- f 
bia ser poco consistente, s¡ los movjmien- * 
tofe que hiciera Miguel, se rompió por 
su parte miadla, cayendo ©I desgraciado f  
obrero ai sucio. §
En su violenta caída fuó a dar sobre 
unas escaleras á© mármol que existen ®n 
el fondo de Ja torre, dándose un golpe 
brutal en 1® cabeza, que le produjo la 
muerte instantáneamente,
El peón, que ss encentraba @n el mis 
mo lugar del suceso, ayudando en la 
faena ai oficia!, comenzó*® demanda? so­
corro a grandes voces, acudiendo pron­
tamente un sacrisíán y otras personas.
*Ta& de éstas salió ala calle dando 
aviso de IC ocurrido a los guardias de 
seguridad Bartolo^ Rodríguez y José 
Caño, quienes se personaron en el lugar 
del suceso.
También se puso el héého en conoci­
miento iel juez instructor del distrito dé 
Ja Alameda, quion presentándose poco 
después, reconoció ©I cadáver y ordenó 
su traslado al depósito judicial.
Miguel Vargas había pertenecido re- 
■ eteníemenía a las brigadas de obreros 
municipales y sn la actualidad trabajaba 
a las órdenes de don Migue! Aieneía.
D ĵa tres hijas casadas.
La familia d® esta victima del trabajo 
estuvo más tarde sn el depósito judicial, 
desarrollándose ©scenss desgarradoras.
11 desgraciado accidente ha producido 
honda emoción en Málaga.
rre, contra la validez de las elecciones 
verificadas en Algatocín el día 14 del ac­
túa!.
Sobre la de áón Francisco Gardillo y 
otros, contra la validez de las elecciones 
verificadas en Ssyalonga el día 14 del 
actual.
Sobre la de don,Alonso González Ve- 
lazco, contra la capacidad de los conce­
jales electos don Juan Nieto Gavilán y 
don Gerónimo Delgado Fernández y tam­
bién contra ia validez de la elección ce­
lebrada el día 14 del actual ®n el pueblo 
de Gaucín.
Sobro la de don Antonio Riobó Duarte, 
contra la validez de la proclamación de 
candidatos llevada a efecto por la Junta 
municipal del Censo en Ardales ei día 7 
del actual.
Sobra la de don Antonio Avilla y otros 
contra la validez de la proclamación de 
candidatos llevada a efecto por la Junta 
municipal del Censo de Gómpsta el día 
7 del actual, y sobre la de don José Ma­
rín Hermoso y otros, contra la validez de 
la elección celebrada en Gomares el día 
14 del actual.
Se acuerda señalar el día 2 áel próxi­
mo mes de Diciembre para celebrar se­
sión.
Se le concede un voto de gracias al vo­
cal ssmor Nañezd® Castro, por su pro­
yecto de nuevo reglamento de la Cesa de 
Misericordia, acordándose que el citado 
proyseto pase a la Diputación.
G lo v e  t r o t t e r INFORMACION MILITAR
Nos ha visitado un joven de nacionali­
dad suiza, llamado M. Laurel, que viene 
recorriendo el mundo a pie y sin dinero, 
para optar al premio de 500,f 00 francos 
ofrecido por «Tcuring Club Internacio­
nal», de Génova. .
Se inscribieron un sueco, Van Hogen; 
un holandés, Karl Hertz y nuestro visi­
tante.
El recorrido obligado asciende a no­
venta y tres mil kilómetros a pie y dos­
cientos cincuenta y cuatro mil por mar.
Salió dé Berna el 15 de Enero de 1911 
y lleva recorrido toda la Europa orien­
tal, parte de Asia y América, fallándole 
pqr recorrer algunas poblaciones de Es­
paña, Portugá!, Inglaterra y Suiza.
Probablemente el simpático e intrépi­
do «rglobe trotar» dará alguna conferen­
cia acerca dé sus an anz&S a través del 
mundo en este capitel.
M. Leuret para comprobar lavejraci- 
dad de sus viajas exhibe,un abultado ál­
bum con los comprobantes oficiales.
Saludamos al arrojado deportista, de­
seándole qué 14 estancia en Málaga le 
sea grata.
Pluma y
Ha sido pasaportado para incorporar­
se al cuadro eventual da Melilte, el pri­
mer teniente de infantería, con licencia 
por asuntos propios en esta capital, don 
Carlos Gómez Texeira.
Han sido destinados a las Comandan­
cias que se indican, los siguientes .j efes y 
{.fluíales d® carabineros y de la guardia 
civil: Comandante, don Daniel González 
González, ascendido de la Comandancia 
da Alicante a Ja de Estepon*; don Juan 
Quintana Acevedo, de esta última Co­
mandancia a la de Algeciras; primeros 
tenientes do» J§aá del Alamo Troya, de 
la Comandancia de Castellón, a la de es- 
ts capital y don Adolfo Romero Torres, 
de esta Comandancia a la da Castellón; 
y los de igual empleo de la guardia ci • 
vil don Antonio Lafaente Gor zález, de 
te Comandancia de Patencia a la de esta
L O S  P A V I M E N T O S
amam
- - :
MAS HIGIÉNICOS SON LOS DE
i«s creaciones
Dibujos imitaeióside tapices 
Especialidad 
en baldosas para aceras
MOSAICOS HIDRAULICOS
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capital y don Ricardo Rpmán Rodríguez 
de esia Comandancia 4 14 de O dedo.
ís txttrjiii
La exclusiva de la grandiosa cinta, 
considerada como la mejor editada has­




interpretada por la genial y bellísi­
ma actriz FRANCESCA BERTINl feliz 
protagonista de «La Bailarina de la 
Taberna negra» ha sido contratada 
por el
En el hermoso vapor «Amelia», qu? 
manda el inteligente capitán, señor Ruiz* 
^aldrán para Marballa los excursionistas 
y Exploradores malagueños, qué van á 
presenciar el acto de la promesa a 14 
bandera de aquellos camaradas.
Siendo numerosas las personas que 
han manifestado sus deseos de formar 
parte de la expedición, se advierte que 
las que no hayan ya adquirid© el opor­
tuno pasaje, lo hagan cuanto antes en el 
Club de Exploradores, Alcazajbilla, nú­
mero 11, de 12 a 5 de la tardo, hasta el 
Sábado 27 dat actual;
La salida da! buque será^a las 7 de la 
mañana del Domingo 28 y el ragréso 
será el mismo día a las 8 de la noche.
Caso de suspenderse el viaje por fuer­
za mayor, se devolverá a los interesados 
el importe del billeje.
Se h« dispúsolo qu* por la zona de 
está capital Je saan entregadas 1.000 pe­
gatas a doña Amparo SVpülvéda y a su 
hija María Pqteito Herrero, en concepto 
de anticipo del late! que tienen qüs per­
cibir como socorros mú’.uos por faHóci- 
mieuto de su esposo y padré respectivas 
iñéúte.
C A S A R E S  Y
Exclusiva por 5 años para la fabricación del ácido nucleínico Patente 21.997 
--------M A L A G A ' -----------
Nucleina.-r-Acido Nucleínico.—Acido Gallico.—Sulfato de sosa. - Sales de 
Bismuto.—Fosfatos.—Glicerof osf atos.—Tañinos, etcétera.
Agente general para España: GARLOS ENGEL. 
A P A R T A D O  6 8. -  M A L A G A
c i n e
Hoy ESTRENO verdad, nunca visto
en Málaga, interpretado por 
María Carnal y Giowani Graso
E L  C A N D A D OQOUXM  R -,
A lm acén d© F e rre te ría  al por m ayo r y  menor
JUAN G0MEZ GARCIA, 20 AL 20
B,tarta de cocine, Herrajes para edificaciones, Herramientas, Chapas ¿t blttra, 
Latón y cobre Alambres, Tuberías de hierro, Plomo y estaño, TorniUeri». Cj«.
CARRILLO Y COMPAÑIA
MADRID.—Ss anuncia el debut en el 
teatro Martin, de ana compañía de xar- 
. .. • ituéla dirigida per el qufejstrp LÍeó, íiy de
Nos prometemos asistir a tan simpática |ft qoe fjrmiin p5tríe Julita Fons, Carmen
W/MAife avenyoiÁ n mi a lleva  A . *, < r a á . _r t f  í . - 1. . . »
G R A N A D A
y bonita excursión que lleva trazas dé 
ser de aquellas que dejan grato recuerdo.
SALON VICTORIA EUGENIA
«Mr D E  S O C I E D A D
Asilo klos üifdes
Cumpliendo órdenes del señor alcal­
de, han sido detenidos por ia guardia 
municipal en ©1 día dé ayer veinticuatro 
pobres d® ambos sexos, que imploraban 
ís caridad en la 'vía pública, los cuales 
han ingresado en dicho Asilo.
Dedo el gasto excesivo que este au­
mento de pobres origina al exiguo pre­
supuesto con que cuenta dicho benéfico 
estable cimiento para atendender a las 
necesidades de los infelices allí acogidos, 
rogamos, una vazmás.a las personas pu­
dientes y en particular al comercio, que 
se suscriban con alguna cantidad men­
sual, a fin d* contribuir a ia obra'bené­
fica y d@ cultura emprendida por el se­
ñor. alcalde.
En el correo general'regresó de Ma­
drid, el apreciáble joven, don Ramón 
Conde. -  '-•»
En el expreso de la tarde marchó a 
Madrid, el Gobernador civil de esta 
provincia, don Luis Ugarte.
A Sevilla fué el distinguido joven, 
don José Fernández de Villavicencio.
A Puente Genil marcharon, el oficial 
de infantería, don Cayetano Morales 
y su esposa. 1
otros
Ayer, en el expreso, marchó a Ma­
drid, nuestro querido amigo, don Pe­
dro Gómez Chaix.
A la estación bajaron a despedirlo 
una comisión de escribientes del Ca­
tastro, con destino en esta capital, 
otra de la Juventud Republicana, va 
rios concejales electos y otras perso­
nas.




Anoche.asistimos a les pruebas ds es­
ta graZ? cinta y égbemos manifestar que 
no recordamos P8’íctlla alguna de 
todas las queso *ha¡T ©royectado en esta 
temporada, h?y& dejado en ."esotros (co­
mo seguramente dejará en cuañíí's 1* 
vean) una imprasióa más ̂ profunda que 
esta interesantísima de la casa Morgan 
Films-de- Rom®.
El cinedrama de Roberto Braceo «Per­
didos en las tinieblas» la casa italiana ha 
logrado reunir un conjunto de actores de 
primera fila, que, cada uno dentro de su 
carácter, colocan a asta cinta eatre las 
primeras y más fuertes de los dramas 
modernos.
®n «Mi vida por la tuya», María 
Car-mi había demostrado qua @1 cinema­
tógrafo @s para ella terreno conocido, 
se hiendo lleva? f® expresión de los más 
extraordinarios hechos d© la vida a la 
aantalia, envolviéndolos @n un ambiente 
de t^lídad que os parece al. verla, más 
que efecto 5® t*»® ficción, la vida misma, 
éssíizars© ante v^^stros ojos.
AI concesionario exc’Féívó para su es­
treno en Espsfín, don EmiJÍó Páscualini 
I© tendremos que agradees? el ©¡síaarzo 
qas h& realizado, ofreciendo en esta las 
prirníci®s de un® película qu© se aparta 
por completo dé! patrón a que estamos 
acostumbrados.
COMISION PROVINCIAL ¿
Presidida por al señor Rosado Gonzá- | 
lez y con asistencia de ios vocalas que la | 
intsgran.s© reunió gysr Ja Comisión pro» | 
viacíai, despachándoss los asunte  ̂ si- t  
guiantes:
Lectura d®l acta ds la sasión anterior.
Aprobsds.
Acuérdase.qus se rsmiÍRn tastímonios 
dé í&s siguientes reelamiaciónes a los al- 
caMas respectivos y qua m interesan de
Interrogado en la Cámara de los co­
munes sobre las condiciones de paz 
que estarían dispuestos a discutir los 
gobiernos enemigos, el primer minis­
tro británico, respondió que «carecía 
de informaciones al respecto». Mr. As- 
quith interpretó así correctamente la 
opinión pública en este país, según la 
cual sólo se podrá hablar de paz cuan­
do la hegemonía militar de Prusia ha­
ya desaparecido. Son demasiado evi­
dentes, en verdad, los peligros de una 
„ paz «zurcida», y no menos obvio es 
que, a pesar dé los .esfuerzos aislados 
de unos cuantos pacifistas de buena 
„ fe, pero descaminados, mientras el mir 
c litarismo prusiano #sté en pie será im­
posible asentar la paz sobre bases só- 
' lidas. Toda la paz que se concertase 
sin destruir previamente esa causa fa­
tal de guerra sería sólo una tregua 
momentánea, y el espectro del desqui- 
5 te seguiría cerniéndose siempre sobré 
la Europa intranquila. "
I La paz no puede fundarse ya en pa­
labras, esto es, en promesas o en segu­
ridades; hasta el más ardiente pacifis- 
* ta admite que todo el mecanismo del 
tribunal de La Haya se ha venido aba­
jo y toda su obra ha quedado reducida 
! a polvo, a tal punto que no se hará ya 
| tentativa alguna para restablecer ese 
i tribunal, al menos en su forma primi- 
i ti va. Es cierto que están haciéndole 
actualmente insinuaciones vagas acer- 
' ca de una campaña mundial para es- 
tablgcep un tribunal internacional cu- 
. y as decisiones harían cumplir, hasta ‘ 
•. con las armas, iás potencíasrepregen- 
- tadas w”  él* Pef0; como dijo también 
.V Mr. Asquith, ehía ócasíón citada, «to- 
| da discusión sobre este particular sería 
‘ ahora prematura*,
Las damas de ios Estados Unidos y los 
. ; alia ’os
Una alta autoridad ha anunciado 
que varias damas muy ricas de los Es­
tados Unidos han ofecido a! ministro 
de Guerra, lord Kitchener, alistar, 
equipar y mantener a 20.000 soldados 
para que luchen al lado de las tropas
* Se encuentra en Málaga, pasando 
unos días, al lado de su distinguidáJa- 
miíie, el ingeniero agrónomo, don Ra­
fael Herrera Calvet, particular amigo 
nuestro.
#
Se encuentra enfermo, con fiebres, 
nuestro estimado amigo, don Juan Le­
brón Barrionuevo, padre de nuestro 
querido compañero de redacción, don 
José. - ,
Deseárnosle mejoría.
A»díé«, Juana Manso, Loi® V¿1« y 
esíinasbies artistas.
ZARAGOZl.—La gran cómpuñí® Je 
©parata Caramba ha estrenado en el tea­
tro Principál «El duquu Casimiro» de 
M.ex Fermín, música de! maestro Sieh- 
r©r.
SEVILLá..—Miguel Mtñcz ha rapre- 
sentado en ai Salón Lloraos, el drama ro- 
paántíco «Don Alvaro, o la fuerza del si­
no,» conquistando much-rs aplausos.
—El célebre Oncfrcff ha dŝ do en .el 
te.tro.San .Fernando una función dedica- 
da a la prensa sov liana.
CORDOBA.—La compañía de Marga­
rita X'ygja ha marchado a Ec j«, doné© 
actuerá una corta temporada.
Luego marchará'a Jar.ez.
GRANAUA.r-Da la compañía formajía 
por el poeta ViShespesa se han éep*rádó 
el diracto? ds la misoaa don W^nseslao 
Busno, las setríese Luz y Gsrnâ n de las 
Hsras. Felisa Boisgshtier/ Eariqueta 
Ruiz, Enriqueta Sánchez, Aína Sánchez 
Ortega, lo3 actoras Rafea! Ortega, Ricar­
do Manso y otros y «1 represan tan te.
El resto ha salido para Baza, con Ri­
cardo Calvo al frente S
-Esa dasvanásda de artistas demuestra 
que la «Tourneó ViHaospssa» ha coméú- 
zado con mal pie. t
I —Los amigos y admiradores del ndta- 
b!e posta granadino don Alberto Alvares 
de Gienfdégos, le han obsequiado con un i 
banquete para celebra? el éxito de su 
obra «Esperándola del Cielo.»
U n c o n s u e t a ,
mmm
Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal i 8¡20 
para la próxima siembra, con garanda de riqueza.
Depósito ©n M álaga: C alle de C u arteles, núm . 23
Para Informes y precios, dirigirse a la Direpoión:
ALHÚNDIG* II Y 13- -  GRANADA
A j í » .
A ffib ére  y Pascual
& m m  ú  por mym  f m m  U fcm iBtk
13. Sasia María, a -M lla a i
. Setert# 4* coiini, fláffiifiÜAStt. PUtraa, Shapat Eá tifie « 
Atembrts. Estaño#, «J»* á* lata. TorniUrrie. Ctevasóo, 6 &
Estación Meteorológica
del Instituto de Málaga 
Observaciones tomadas a las ocho de la raa- 1
Icen
' JP 
fir-Í ción, pre^gntsnáo documentes ■'m*s y seiíos filsificados. '
Ri íí» ©su plaza nes
fia
De San Rafael JSegovia), han regre­
sado los señores de-palacios (don Ma­
nuel), con su hijo don Cristóbal .esti­
mado amigo nuestro.
© : í
Han firmado sus espoíisafes, la bella ■ 
señorita Elvira Aviíés Marín y nues­
tro estimado amigo, don Julián Ur­
bano,




Cirujano dentista de la Facultad de 
Medicina de Madrid,
Gtmauüá de 8 y inodia a 12 y de 2 a 0 
tlo la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos 
fiúuaeró 1 /pra l.
el día 25 de Noviembre de 19:5:
Altura barométrica reducida.a 0.°, 761‘2. 
: Máxima deídia anterior, 18‘2. 
g Mínima ael mismo día, 10‘4.
Termómetro seco, 12‘8.
Idenfcbúmedo, lt ‘2 ,
Dirección del viento, N.
Anemómetro -  K m. en 24 horas, 14, 
f Estado del cielo, casi despejado 
■ Idem del mar, llana 
^Evaporación mim, 1‘3,
| Lluvia en nqra, 00.
ruegí lo hig^mos púbíico con ol fin d© 
evitar que sean korprandidasaa su buena 
fé más persones.
También dicho ésñor cónsul ha denun­
ciado el lucho ©n la Inspección de Vigi­
lancia.
Por hsber cumplido ?* condena qu© le 
fuó impuesta por ésta Audiencia, ha sido 
puesto ®n libertad él procesado, Jot ó Ca­
rrasco Montos*.
I En lotí Ayuntamientos de Algarrobo 
f  Cutir, Vll'ahaeva de Tapia y Geúcin h*n 
sido terminados íes repartos do la con 
| tríbución por rústica y urbana, y en el de 
 ̂ Cóia el padrón de céiú'as personaos.
Han marchado a jVfeUlla, el teniente 
coronel, don Antonio Espinosa; el ca­
pitán, don Antonio Mayendía, doña 
RosaRivjas.y don Luis Balagüér.
Pozos artesianos
Perforadoras a brezo y vapor de Jas 
mÁs modernas.
S» facilitan trenas de sojndej© d« al­
quiler.
,  c “ .  « i r -  — -
;iñ¥estíga^|la de | ki dé Marchena requiere a Antonio
El juez de Antequer* Item* a FraoCis 
co Alonso Geray, procesíido por esl» te. 
El 'de Estappna cita k Gristób*!
A dispbsíc/óa d*n Juzgado de,ifié|ruc- 
cióa del Colm-jne?, han sido trasladados 
a te cárcel de aquel pueblo, los reclusos 
de 1* de.-Málaga, Mqnuft.i Pó?ez Loz&ao, 
José Pérez Ruiz y Francisco Pérez Ruíz.
I Ayer se víó e'n la Audiencia de Grans- da, ©í p'óito procsdéúte del Juzgédé de Antéqüera, entre den Eátefean Lozano 
Jiménez, con di fía Cs-testina Echevarría 
Cápdevils, sobre nulidad de actuaciones.
Men-
Ayer dió a luz un robusto niño, la 
señora doña V-inuesa Gutiérrez, espo­
sa dé nuestro querido amigo, don José 
García Bernal.
Tanto la madre como el reciennaci-
mayor rapidez, y para 
minerales.
Estudios y exploraciones geológicas 
para él descubrimiento de aguas subte­
rráneas.
Se remiten catálogos Rostrados gratis.
Oficinas lóame*®: D. Ignacio Ruiz; 
Pkza Murcianos, 3, Valencia.
Agente: D. José Gonzáréz’; Buin Suce­
do, 23, Madrid.
requiere a ntonio 
Luqu» Romero, para que preste uaa de­
claración.
El de San Lorenzo del Escorial cita a 
don Miguel Rojss Moreno, marqué del 
Boeh de Asi?, para ofreoarié uu aum*rio 
por lesiones.
do, se eneuentran satisfactoriattiente.
Muestra enhorabuena por tan fausto f 5*8 1  *“% g |§ ja
acontecimiento a los señores de Gar- ^  |
.cía
Ha experimentado notable mejoría, 
dentro de la gravé dolencia que la 
aqueja, la ilustrada profesora del cole­
gio de niñas denominado «Santa Isa- 
, 6ete; doña Matilde Velasco, esposa dej
y  t s
Don Adolfo Moscoso ha soÜcitedo la 
eefréspóñdiente autorización para poder 
circular libremente con un AutemóvH da 
su propiedad.
Dejad de administrar Aceite de hígada 
i© bacalao, que ios enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, que sé 
«ncuaolra en todas las bueñas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, faciliia 
la formación de los huesos en los niños 
decrecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemia,en 
!* tuberculosis, en los reumafismos.— 
Exijas» 1a marca: A, GIRARD, París..
$9 ea
P w r t a A i J M , ! !
En M A N A D A , ¡
Aceréis del Gasino, iaóm. IS A 
Ĥai BOSADILLA, |
de la lEtetació».
El Ayabtamiente de Vólez-Mátaga ha | 
aprobado 14 tari!* de arbitrios extraordi­
narios para cubrir «1 déficit que resulta 
4n el presupueste fórmido para el pró
ximo año de > 916,
•Jm Leste Gobierno
las Juntas del Censo los expedientes alee- | aliadas en contra de los alemanes.
I La actitud de esas damas norteame-
E1 próximo Dqminf qHdará uu jó ei 
Círculo Malagueño, en obsequio de las 
fam.ilias de sus socio».
La fiesta promete sar RriUanté.
Sobra la de d< n Diego Morilla García ’ ricanas obedece al propósito de vengar 
y /teñirá'la yaliáéz de tes eteccic- -! el fusilamiento déla enfermera ing'esa
nes'©.eifê raáas ®n Campillos ó! día 14 del | 
actual. |
Sobre te de don Navarreío y J
otros, contra la validez d» iss elecciones I 
verificadas en Cañete te Regí el día 14 | 
del actual. |
Sobre te de don Diego Martin García, 
contra la validez de las elecciones verifi­
cadas en Yunquera ®1 día 14 del actual., 
Sobré te de don Ramón Guerrero Gar­
da y otros, contra la validez de elec­
ciones verificadas an Juzcar el díi 14 del 
actual.
Sobre te de don Salvador Becerra Gil 
y otros, contra k  validez d@ tes eleccio­
nes verificadas en Igual?ja el día 14 áeí 
actual.
Sobre 1a de don Juan Durán de 1a To-
miss Edith Cavell.
Créese que el ofrecimiento ha sido 
aceptado y que la mayoría de ese nú­
mero de soldados serán ciudadanos de 
la Unión.
JuVwtoá Ifp W cn a
Sáparticipi
Sao ©rví o» 1
ia a los
Voluntarios norteamericanos I grandipga obra «Electri», del gran Gal
para los aliados dós.
Anuncian de St. Cat-hérine (Ontario) ? Los que quieran admirar dicha obraf eí é  ■{
que a lo largo de .la., frontera del Niá- t como a te vez ayudar al mayor desarru­
gara se está organizando un regimien-| lio d® la dicha Escuela, pueden pasar 
to formado por 1200 ciudadanos norte- I por nuestro locaba recoger !*© enlrad»  ̂
americanos para ir a la guerra. 1 que piensen adquirir, advirtiendo que 
La mayoría de los alistados ;em ese * .como ©1 número de localidades es limi-
corraspondiaute de 
, — eivil se han recibido los
paites dé accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
Antonio Moreno Garrido, Francisco J - 
mónsz Medina, Jutn Both, Enrique Gír­
ete Villodrss, Enrique B»niUzTi bil, Je­
tó Martin Aráñete y Juan ;0rtiz .Moretes,
Catecism o de loa -maquinista» 
y fogoneros 
6.» EDICION
Muy útil para naer.ojar. toda ciase d» 
máquinas d© vepor, economizando com- 
bustible y Evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros ás 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada,-Asociación y ex- 
direclor de las minas de Reo oín .
Se venden en la Administración da 
esta periódico al predio de 2‘50 peáetes 
ejemplar. ;
el vapor correo
■ ’ L o  b
señoras «ociós '' & puíren inapetencia,
.toáoslos amantes de te enstñanza teica, ^ [ 7:íad32 y diheuHad da 
que el Domingo próximo se cílebrará la |/v fiitelaitaia, dolor de ¡owí 
función a .beneficio dé la Escuela que es- éñi MM
ta Jqyentúd sostiene, representándose la f e  ^  I  Wm
| éeáairtHjiGE intestinales (diarrea, estrp- 
i | üííñteitteK es porque desconocen las* 
íis.cur ácionés
Meiilli los p4 Síl'r.»a siguiente/:
Don Francisco Toró?; don Jé é Gua- 
vaía, don Manuel González y don Ma­
nuel PóraP
 ̂ Cera el estómago e intesliaog el 
| Estante cal d# ¡Sais ele Carlos.
} . ' r <9 i
Se ha publicado una real urden de 
Hacienda, dictando reglas para d*r de­
regimiento son conocidos comerciantes í teáp, es conveniente sean adquiridas 4 
del Canadá. . " - , ^ i-te mayor brevedad posible.
Horas de cuatro de te tarde a doce de 
la noche.
j^l, refarentcs a Jos créditos de Uitra- 
mar, comprendidos en el primer grupa 1 
de los determinados 4ú el articulo p r i - -  
m»ró dé la iéy de 30 de Jútio de 1904.
Un individuo de nacionalidad italiana 1 
ha estafado a vartea personas pidién­
doles eantidades para la Cruz Roja de 
aquella nación,
Para mejor poder casar incáutos tin­
gase miembro de Ta humanitaria institu- ;jL
■m
SEÑ O RITAS
a del>& sabér m 
trimonio.
í  ¡ue tod
Hermoso libro de 300 páginas, 
grabados, se les enviará por correo 
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i j .  - EL CARDENAL
¡Los Borgins! ¡Los Móáicis! Nombras 
da fatUica ieyaaaa. A través, de ia histo­
ria, esos gigantes dalcrimen y del deber, 
másqaasares de pasados siglos, paré- 
canos creaciones calenturientas de locos 
poetas. * '
Senderos de afi'ados puñales, ríos de 
sangre inocente, charcos de ignorados 
venenos, nos detienen en las páginas 
históricas ante esas enigmáticas figuras 
qaa mataban con la sonrisa en los labios, 
después de naa digestión laboriosa', &í 
final de un hartazgo místico, sellando 
con sangre y oro pactos vergonzosos y 
repugnantes crímenes.
También en los Médicis y en los Bor- 
gias hubo hombres de elevados santi- 
jnie&tok, de refinada cultura, que nó pu­
dieron sustraerse a la influencia pernicio­
sa de la época.
Y también los hubo buenos con gran­
deza, que ©a tan dilatada familia existió 
campo abonado a todas las semillas.
Entra estos últimos Móiicis pueda in­
cluirse al cardeait, más Urde Papa Juan, 
hombro d® elevada cultura, artista d© 
alma y místico de condición.
Un día recibió ésta ®n confesión a un 
célebre aventurero, personaje que encar­
na la época en que se desenvuelve la 
obra, ¡'amado Andrés Sirozzi, quien dis­
frutaba de la privanza de Julio II, el 
entonces Pepa Rey.
Durante la confesión le confia el secre­
to de haber matado al padre de Filibarta, 
con quien iba a casarse Julio Móiicis, 
hermano del cardenal, el que se encuen­
tra encarcelado y condenado a la horca, 
por recaer en él vehementes sospechas 
de ser el autor del crinaert. T
E! cardenal pasa por emoción,éé ihten- 
sísimas 4nr^nte || rey.eUcÍóh. ‘
, Dispuéj... luchas internas desgarran 
su alma, su fa y ei sagrado secreto de su 
ministerio.
Ds callar, condenan a su hermano, 
■¡i un inocente! y de hablar, falta a sus 
deberes dó sacerdote;
El conflicto no es nuevo,p3ro es emi­
nentemente trágico.
Patíten, el autor del drama, encuentra 
una fórmula teatral para que triunfe la 
justicia, resolviendo ia obrte, quizás iló­
gicamente, pero con el banep'ácito de 
todos.
Omita trasuna cortina al Justicia de 
Roma, quién escucha dé labios del pro­
pio Shozzí 3a contesaión de su crimen, 
resplandeciendo,'por tanto, la verdad-
El interés que despierta ¡a,obra en las 
.primeras escenas no decae, antas bien, 
va en aumento a medida qu® transcurre 
el drama, ocurriendo que ai final del ter­
cer acto,el público no acierta a compren­
der cómo ha d# resolverse el conflicto.
Todos los netos, pues, son intaresan- 
tss, espaeislmeníe el tercero. El final del 
primero está saturado de un ambienta 
p?étis3 qî a subyuga.
Es indudable qué Pairan ha falseado 
algo íc historia an cuanto a tas cualida­
des esenciales ds los personajes, púas 
J,aan.de Móiicis, al .decir dolos historia­
doras no era un místico débil, como nps 
lo presenta «cea  obra, sino un hombre 
bueno,.gran diplomático, enaltecedor del 
arta y protactor de todos los artista a.
O.ros personajes; en cambio, como 
ocurre con Bappb y Clarieífe de Móiicis, 
están dibuj idos coa acierto, con maes­
tría y justeza.
: ** *
La íiítsrpíelación, en cotnunte, fué no­
table.
Añila Ferri, en su papel de Cterieia de 
■Móiicis,'estuvo acertadísima, en algunas 
escenas realmente iuspiracia, dando al 
personaje que encamaba toda la energía 
de Ja-sangre de los Móiicis.
Martínez Tovar, a quien cada vsz que 
vemos trabajar encontramos nuevos y 
valiosos elementos dramáticos, repre­
sentó «I cardenal con mucha sobriedad 
sjustándose admirablemente a la signi­
ficación que deí personaje hace ©1 autor.
Tanto Anita Ferri, como Martínez To­
var, recibieron en premio a su inmejo­
rable labor escénica ovaciones entusias­
tas ai hacér algunos mutis y ai final de 
todos ios actos.
Muy bien en sus respectivos papales, 
Adela Calderón, Manuel Luna, Mario 
Albir y Jaime. Nart, quienes fueron 
aplaudidos.
Y hacemos punto final, manifestando 
que la obra ha sido lujosamente presen­
tada, que constituyó un gran éxito y que 
la empresa ha dado con un filón que 
dirá muy buenas pesetas.
POLUX.
Por amenazar con un arma de fuego 
al vecino de Valia dé Abd&lsjíS, Juan Mu­
ñoz Pachaco, ha sido detenido en dicha 
villa, Fernando López Muñoz, el que se 
le ocupó una pistola de dos cañones.
La guardia civil de Villanueva á@,Zá- * 
fra le ha intarveni|o uña escopeta al 
cazador furtivo, José Rama Cabo; »
M in a d a  cwtrdii j i q n p i  i g a p  NH I l l l f t  l í  lifllE '03
Reclamado por el juez da Alora ha 




Los juicios señalados para ayer an las 
secciones primera y segunda se suspen­




• Antequere.-Harto. -Procesados, Fran­
cisco Lópsz Rubio y Juan López Lar®.— 
Letrado, señor García Moreno.—Procu­
rador, señor Víteseos.
V icesecretario
Ha sido designado para desempañar 
interinamente la plaza da vicesecretario 
da esta Audiencia, vacante por traslado 
del señor Barrosta, el ilustrado juriscon­
sulto madrileño, don Adolfo Alonso Col­
menares.
CINE PASGUALINI
Hoy ESTRENO verdad, nunca visto 
en Málaga, interpretado por
María Garmi y  G iow ani Graso
f
P recios m edios
He aquí algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especies:
SEVILLA.—Aceite viejo bien presentado 
en olpr y  color, de 10*75 a 10*87 pesetas los 
once y medio kilos. Aceite endeble, a 1G‘37.
Cereales —Trigos, de 35 a 41 pesetas los 
ICO kilos sobre vagón Sevilla. Habas, de 28‘76 
a 29‘60 péselas. Cebada, de 25 a 26 id Yeros, 
de 22 á 23. Maíz, de 25 a 27. Alpiste, de 40 
a 45.
Carnes: Bueyes, dé 1‘70 a 1*75 pesetas kilo; 
vacas, de I ‘8Q a 1‘85; terneras, de 2 ‘20 a 2*25; 
novillos, de 1‘85 a 1*95; borregos, de 1*65 a 
1‘70; ovejas, a 1‘50. Cerdos, de 1‘ 90 a 1‘ 91 
pesetas kilo al entrador y de 2‘ 24 a 2*25 al 
tablajero.
Vaporea ©airado®
Vapor «A  Lázaro», de Melilla.
» . «Cabo San Sebastián», de Barcelona
» *Gabo Cervera», de Cádiz.
» «Cabo Páez», de Ceuta.
» «Luís Vivos», de Liverpool.
Vapores despachado®
Vapor «A, Lázaro*, para Melilla.
» «Cabo Páez*, para Ceuta.
» «Cabo San Sebastián», para Alge- 
ciras.
» «Cabo Cervera», para Alicante.
BBBBg
PATENTADA EN TODOS LOS PAISES OLIVAREROS
&a «tlquila
SI piso principal y segundo de la «alia 
d® la Alcazabilla, número 26.
N o ta s  do j
No es probable un cambio notable del ? 
tiempo. j
s í s e s e * : .>INSTRUCCION PUBLICA |
La «Gaceta de Madrid» publicará uso de 1 
estos días las resoluciones de la Comisión or- I 
ganizadora del escalafón general del Magia- § 
terio contra la quinta y sexta categorías, con } 
arreglo a su situación en 31 de Diciembre de \ 
1916. i
—  | 
Por la Jef itura de Inspección de primera 
enseñanza se ha dirigido una circu ar a los \ 
maestros previniéndoles acerca de las dispo­
siciones legales vigentes que se refieren al l 
día y plazo de las vacaciones de Pascua. %M L E & á C I Ú Ñ W  H^ClEflOí, ¡
Per diferentes conceptos Ingresaron ayer ea ! 
sis Tesorería da Hacienda 49.304*57 pose- *
I ^  _  j
fr Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien- I da un depósito de 14L‘5ü pesetas, don José 
,| Teba Cruz, para gastos de demarcación de 
I  20 pertenencias de mineral hierro con el ti- 
í  tulo «Conchita», da los propios de Málaga.3 . ._ .
| Por la Administración de Contribuciones 
f  ha sido aproba ia para el año 1916, la matri- 
f  cilla de faubsidio industrial del pueblo de
I Ojén.
¡g El alcalde de VillanuevA de Tapia com u- 
| nica al señor Delegado de Hacienda haber 
I sido nombrado apoderado de aquel ^Ayunta­
miento ea esta capital, don Pedro A . Rozo 
Rodríguez,
—i . ' |
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiroB: ,
Manuel Merino Peinado, carabinero, 38‘02 
pesetas.
Don José Valvier Valvier, oficial segundo 
de oficinas militares, 187*60 pesetas. 1
Cruz Navas Céspedes, guardia civil, 38*02 ? - 
pesetas. "■ '  |.
L » Dirección general de la Deuda y Glasea I 
pasivas ha concedido las siguieníes p.ensio- %
as»: ' I
Doña Josefa Gómez de la Peña, viuda del 
subintendente militar don Salvador Rodrigal 
JMázquéz, 1.250 pesetas i - I
Doña Petra Lens Díaz, viuda del teniente 
coronel don Francisco Fernández Lara, 1.250
SELLO INSTANTÁNEO
H
CURA EN CINCO MINUTOS
ELIIL1B BEtlBEtl
J «CUECAS, NEURAÜGW,*.C0LICQ8, 
DOLORES REBMáriCOS, A.
• S ó lo  e u e s ta  u n  r e a l . 3
|; Instalaciones para elaborar gaanfles y pequeñas eqsechasjjior los sistemas Corrientes y por el
~ nuevo de prensas sin capachos y sin agua caliente, con los mayores rendimientos y las más sel éotas 
~ Dualidades. .
m CENTENARES DS INSTALACIONES EN.TRg f,ORrOGAD Y ESPAÑA
Viuda e hijos de Balbontín y Ortas
de coastrucciones m etálicas en Sevilla
Las emprsses htn susiituiáo a 
huelguistes con esquirols.
A causa da la poca práctica del con- 
áueíor, un tren que conducía a varios 
empleados, áí ioinkv uoa vuelta, coa 
©xcasíva velocidad, chocó con un tren 
que maniobraba.
No ocurrieron desgracia?, pero los 
destrozos son considerables.
- 8 1  MADRID , s
(iro» tú'u&w&hm) : - ' ‘ 
Madrid 25 1911». 
Comisión
Una comisión de naviares visitó a mi­
dió día al jefe del Gobierno.
B o d a
Se ha verificado en el inmodisto pue­
blo de Fasnlabrad* el anlacs melrimo- 
nial del diestro msisgueño P&co Madr id 
con la señorita Modesta Luqu® Alonso.
Actuaron de padrinos don Luis Armi- 
ñánydoña Emilia Luque, harm\na de 
i a contr&yeato, y testificaron al acto don 
Félix Rubio, don Juan Carbón y ion Ra­
fael Madrid.
r  Asistieron "toreros, periodistas y ami­
gos.
, Los trigu eros
Los diputados da io3 distritos írígua- 
ros se reunieron esta tarda, asordando
I visitar a Bugailal para protestar de ia
•' admisión d® tos tiígos extranjeros, pedir 
bonifictción en las tarifas y que sa den 
facilidades, preferentemente a los trigos 
nacionales.
* C ie rre
En al minisisrio da Estojo nos dicen 
que sa ha cerrado nuevamente la fron­
tera germano-suiza.
| de M & driá
Día 24jftte 23
Enfermedades del estómago, 
intestinos, hígado y nutrición
Ramón Oppelt
Especialista titular Municipal 
Médióopor oposición dsl Hospital
Civil
Consultas 9 mañana y 2 tarde f
A B O N A D  con
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MUELLE 15, VALENCIA. GRAO
Clínica Pcntii Srainití
Hospital Noble. Da 10 a 11
DEL EXTRABJEBO 1
(rofs mLÉénájro)
' , Madrid 26 191».
Atropellos
Londres.—La g«ndarmeríe apresó al 
cónsul inglés de XVahizzar, al superin­
tendente del telégrafo indoeuropeo y al 
personal europeo del Banco imperial de 
Persia, ocupando los edificios, apode­
rándose de los bienes y deportando a los 
presos.




Barcelona.—Los estudiantes hue’guis- 
tassa presentaron en el Hospital clínico, 
logrando que se suspendieran tes clases.
Varios «a ios huaiguistas pretsndieron 
perturbar, alborotarlo y deteniendo los 
tranvíss.
Al presentarse fuerza pública, te ape- 
drearon, y al simuiar los guardias una 
carga, se ©acerraron los alborotadoras 
en el Hospifat clínico. ;  ̂ ¿
Enterado ei rector de lo qus q§|irfí|./ 
telefoneó al gobernador y le rogó qua 
retirara ias fusrzas, respondiendo él dsl 
orden. ;>
Accedió el gobernador y continuaron 
tes clases, pero los hu,elgui ŝis siguieron 
aiborotendo.
Los escolares
Valladolid.—Sigua la huelga escolar.
Los estudiantes fueron a ia universidad 
y rompieron algunos cristales del' alum­
brado público.
Nutrido grupo dirigióse ai cintro de la 
población, y al áperpiblrse de que ia 
fuerza pública daba una carga, ia em­
prendieron a padradas, j .
A poco so situaron frente al Gobierno, j 
y lanzaron una piedra, que rompió un 
cristal deí balcón y fué a lesionar «1 por­
tero.
)
S u cesos lo c a le s
En el interior del Matadero público sa 
suscitó ayer mañana una reyerta entre 
los guifaros Francisco Porras Vázquez y 
Pedro Moreno Alcántara, resultando ésta 
levemente herido «n la muñeca derecha.
Ambos dirimentes fueron detenidos.
En la casa de socorro del distrito de 
Santo Domingo recibió asistencia facul­
tativa el obrero mecánico Leonardo Ló~ 
psz Morales, naíursi da Málaga, de 29 
6ños, soltero y habitante ®n la calle de 
Pozos Dulces número 9.
Dicho obrero se hallaba trabajando 
anteayer en Campanillas, y al caerse de 
una escalera se produjo grandes contu­
siones en diversas partes del cuerpo, su­
friendo también conmoción cerebral.
Varios compañeros lo trasladaron a 
Málaga en una diabla, conduciéndolo a 
U citada casa ds socorro, donde fué 
curado, pasando después al Hospital Ci- 
VÍK
En su domicilio, calle del Cálmen dú- 
msro 21, sufrió ayar grave st*que de 
harnopíisís, un individuo llamado Fran­
cisco Merchán, recibiendo asistencia fa­
culte ti va en ia casa de socorro áe la calle 
del Cerrojo.
: —
Ayer mañana promovieron reyerta tres 
betuneros, resultando untf de ellos lla­




En el kilómetro 26, de la carretera de 
Mátega a Cádiz, volcó uno de los coches 
que hacen el recorrido entre Fuengirola 
y esta capital, por efecto de haberse roto 
una de las ruedas, no habiendo que la­
mentar desgracias personales.
La Dirección general del Tesoro púb’ic o 
pomunica al señor Delegado de Hacienda ha­
ber sido nombrado administrador do Lotería 
del partido de Alora, don Emilio Botéllo 
Castro.
Ayer fué pagada por diferentes concep­
tos en esta Tesorería de Hacienda la suma de 
71.418*68 pesetas.
Apttiffllwta It ii lip
Recaudación del
arbitrio de carn es
Día 25 de Noviembre de 1915
Pesetas.
Matadero. . . . . . . .  ^566*53
» del Palo . . . .  13*26
» de Churriana ■> . 0*00
,* de TeatintíB . . . C0‘C0
Suburbanos............................  • Q!00
Poni ente. . . . . . . .  0‘pñ
Churriana ..................................  0*39
Cártama ........................................
Suárez . ..................................  P
M o ra les ....................... .....  •
Levante ........................................  0 00
Capuchinos..................................
Ferrocarril . .............................
Zamarrilla . . t . . .  ■ *J ¡¡
Aduana . . . . . . . .  0 C0
Muelle . .................................... 32
Central ........................................ 6 03
Suburbanos Puerto . . . .  0*03
Total . . . . . .  1.697‘CO
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día 24 de Noviembre, su peso eu canal 
y derecho por todos conceptos:
19 vacunos y 3 terneras, peso 2 662'500 ki- 
lógramoe, pesetas 266*25.
39 lanar y cabrío, .peso 409*250 kilogramos, 
pesaias 16*37
'27 cerdos, peso 2,343*500 kilógramos, pese­
tas 234*35
Carnes frescas, 67‘0CQ kilógramos, pese­
tas 6*70.
Total de peso, 5.482*250 kilogramos.
Total de adeudo, 623*67 pesetas. 
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 25 de No­
viembre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 265*50 pesetas 
Por permanencias, 96 59 pesetas,
Por exhumaciones, OÜ'OO, pesetas. _
Por registro de panteones y nichos, 0C(00. 
^oíal, 36200 pese tas
'ñmm
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gran polonesa, es decir, con un gran redingot ribe­
teado de anchas pieles, se presentó en el umbral
—¿Sois tel demandadero de la calle de los Hie­
rros?—preguntó.
—S í—respondió Salvador procurando ver el ros­
tro a su visitante lo cual le fué imposible, en aten­
ción a que el visitante llevaba la cara enteramente 
oculta en una bufanda de lana obscura que le daba 
tres vueltas.
—Tengo que hablaros—dijo el desconocido en­
trando y cerrando la puerta detrás de sí.
—¿Qué me queréis?—preguntó el demandadero? 
intentando penetrar el velo que cubría la cara de su 
interlocutor.
—¿Estáis solo?—preguntó éste mirando en torno, 
suyo.
—S í—respondió Salvador.
— Entonces es inútil él disfraz - dijo el visitante 
quitándose sin ceremonia la polonesa y la bufanda 
r ue le tapaba el rostro.
Quitada la polonesa y desceñida la bufanda, Sal­
vador, con gran admiración suya, reconoció a Mr.
—¿Vos?—exclamó.
—Sí, yo-rrespondió Mr. Jackal en tono amable. 
—¿De dónde procede vuestra sorpresa? ¿No os .debía 
una visita de agradecimiento por los días que habéis 
permitido que pase todavía sobre la tierra? Porque 
lo proclamo en alta voz y quisiera decirlo a todo el
' E» la Ptezá Mgyou sq rápilisiron-las 
cargas, y éntre eí tucnulte sobó un 'dis­
paro.
íamsdialferaenté aeixdió 1¿ giiariisl ci­
vil, ló que Redujo ét núná«rp dé' los revah 
iospe, qu© en «a mayor ptrts son ete- 
manlos sxtriños s la clase cseolár.
El comercio cerró sus puori&s.
La peli«éa hizo bastan tes d<?únc:cn.os, 
diciéndose, también, que hay algunos 
contusos.
Notas lusitanas
B&dsjox—Han. fondea do en Lisboa al 
«Ziirs» y el «Mozambique», procediendo 
ei primero de Lo&nda, y el segundo de 
Mosemedes.
Circule ©1 rumor de que Costa no eerá 
jefe del nuivo Gobierno, porque aspira e 
serlo da as Gabinete nacional.
Peroce que han fracasado las gastio 
nes que s» realizaban cerca de slgunas 
peréoñalid«des. ■ ,*  .̂'1 .
S» ha pi ŝiicado una )i3ta con los trein­
ta y tres funcionarios separados "dé sus 
cargos, por dWfseción &i régimen.
Vírica de ellos pertenecen a elevada 
c&tegoría.
Se Lra agravado las huelgas del ñor- 
te,; registrándose colisiones «ñire los 
obreros y la fuerza pública.
Discusión
B«resiega, r—Ahora esfá celebrando 
: sesión te Mancomunidad caíslana.
Unicamente se discuten los presu­
puestos.
Salvajism o
Huelva.— Manos crimin&lea hlcisron 
éxpioter un cartucho de dinamita en el 
domiciliada la vecina de Kncinasola, 
Carmen Ĝ utino.
El odifiiiío y ©i mobiliario sufrieron 
desperfectos, pero por fortuna no se re­
gistraron" desgracias.
Los «teteras del hacho no han 01'io ha- 
■ bidés.': ¿ -b - * , - 1
If&vo a»*
Librea
I fé f  í 00 
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Guadixrf—Sigue la huelga de tsequi- 
mstas y tegonerps, paro los trenes fun­
cionan con regularidad. j ^
letMBb; H ispan o A m erican o  
? t d® aspana . . .  .
? Ceispañsa A. Tabaco. .
Azucarera Preferentes .
■t i ' Ctedinana© .
• M I  Ptete . .
■ l a  p o l i  T i c a
| A g r a d s c im ie B to
I Lu$go de obtener autorización áel.mi- 
f nistro, uaa e o m ’Stón del Gabinete m iíi -  
t.r visitó a D&to para darle gracias por 
| las fmses laudatorias que las dedicara, 
í ayer en el Congraso.
Formaban la comisión loa generales 
. Barraque? y Fernández Llanos, y dos 
| coroneles.
% Fueron recibidos & laá diez de la ma­
ñana.
i  D© a c u e rd o
I Los periódicos Ubsralas, católicos y 
? republíc&noa-conviénen en que atdtecur- 
- so pronunciado aya? por Dáte no acteró 
nada, continuándose en te m%yo? incar- 
tidumbra y confusión.
Resulta imposible que para ai 30 de 
Diciembre se «prueban los presupuestos 
y se liquide la situación económica.
Banqueta
Los diputa dos y senadores conservado­
res por Mátega dan mañána un banque­
te a los señoras Dáío, Sánchsz Guerra, 
An.di’AJo, B^rgumín y Borrego, ai objeto 
de significar su gratitud a Djsto y ei Go­
bierno, por haber reconocido eneljsfe 
provincial ssñor Borrego, méritos para 
designari® sanador vitalicio.
También se dirigí el acto a tssiimoni&r 
él señor Borrego si mayor afecto.
Asistirán, entra otros, Aiyárn Net, 
por sí y an representación -le don Leoá 
poíáo Larios, y el Sf.ñor Asv^rado, que 
representará, ai marqués da Lar ios.
CONSEJO DE MINISTROS
A  la entrada
A tes onoa sn punto sa reunió ei Con- 
sej n
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mundo; me habéis salvado de un apuro terrible. jCa- 
na rio! Me estremezco sólo en acordarme.
—Si me.explicáis vuestra visita—dijo Silvador, 
—no me explicáis vuestro disfraz.
—Nada más sencillo,'querido Mr. Salvador. En 
primer lugar me gusta mucho ese traje, sobre todo 
en invierno, y convendréis en que hace esta mañana 
un verdadero frío de Diciembre, después, be temido 
que me conocieran al venir a vuestra casa.
—'¡Bueno! ¿qué queréis decir?
— (Que me hubiera sido difícil por no decir im­
posible, explicar semejante visita en un día como 
éste.
—¿Hoy no es pues un día como los demás?
—De ningún modo. En piirner lugar es domingo, 
y siendo el domingo el único día de la semana en 
que nuestra santa religión nos invita a descansar, no 
puede ser un día como los demás; además, hoy es el 
segundo y por consiguiente último día de las elec­
ciones. ;f ;
■ — Ño comprendo todavía.
— Un poco de paciencia y comprenderéis. Unica- 
mente, como vengo a un negocio importante que 
e^ige algún, detenimiento, os agradeceré que me de­
jéis tomar una silla.
—¡Oh! mil perdones, querido Mr. Jackal; entra! 
pues. ; /  ,
Y  señaló a Mr. Jackal el saloncito cuya puerta ha­
bía quedado entreabierta Mr. Jackal entré y se acó-
me
mt*
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Burgos llevaba el proyecto de contrato ; 
del trabajo; Andrade un expediente para . 
la construcción de sesenta escuelas.
Echsgüa declaró no comprender la, 
oposición a la rebaja de las plantillas, 
puesto que existe en el presupuesto una 
consignación de once millones para los
generales, jefes y oficiales excedentes.
Indicó que al general Barraque!- se le 
nombrará jefe del futuro Estado Mayor 
central.
Los demás ministros nada llevaban.
A  la hora de telegrafiar, continúa el 
Consejo. A  la salida
A las dos terminó el Consejo.
Datónos dijo que se habían ocupado 
de la labor parlamentaria, sin que tuvie­
ran tiempo de examinar la solicitud de 
subvención a la capitalidad, presentada 
por al Ayuntamiento de Madrid.
Nota
Ea el Consejo celebrado hoy, el minis­
tro de Estado dió cuenta de la nota que 
js ha dirigido el agente diplomático del 
Gobierno constitucíonalista mejicano, so­
licitando el reconocimiento del mismo 
por parte de España, como lo hicieron 
ya muchos Estados de América.
Se expresa por dicho Gobierno consti- 
tnsíoaalista especial interés en que sea 
reconocido por España, en atención a los 
aféelos da raza, y a la extrema importan­
cia que tendría para la paz y libertad de 
la República mejicana.
Agradando al Consejo estas manifes- 
tacíonis y lás que se refieren a la garan­
tía áe intereses en cuanto a las repara­
ciones @ indemnización de los daños su­
fridos^ urania ía guerra civil,que confir­
ma el citado , agente diplomático, se 
acordó autorizar al marqués de Lema 
para que conteste declarando que el Go­
bierno de España reconoce al mejicano, 
presidido por Carranza, con el que desea 
sostener cordiales relaciones.
Cumplimiento
Después del Consejo, el señor Dato 
marchó a palacio para dar el pósame a 
doña Cristina, con motivo de cumplirse 
hoy años del fallecimiento de Alfonso 
XII.
Proyecto y expedientes
Ei Coas?jo ás ministros aprobó el pro­
yocia úq Isy acordando las exenciones 
tributarias de ios Sindicatos industriales, 
mercantiles o artesanos y obreros que se 
constituyen, y de Ies Federaciones que 
se forman, da ecuerdo con ei decreto de 
31 de Oriubre último.
También se aprobaron diversos expe­
dientas, entre ellos uno de Guerra, dis­
poniendo que el tiempo servido en la 
colonia de Río de Oro por fuerzas del 
f jórcito se abone doble y para los efec­
tos del retiro, premios de constancia y 
liesneiamientos disfrutarán délas demas 
venísjss que puedan corresponderías.
El ministro explica sus palabras, y 
después interviene Sánchez Toca para 
aclarar la intención de las frases da Es­
pada respecto a los senadores que defien­
dan enmiendan codiciosas.
En votación se deshecha la enmienda.
Tras breve debate se aprueba el pro­
yecto.
La cámara se congrega en secciones.
A poco de reanudarse el acto, se le­
vanta la sesión.




Comienza la s«síón a la hora de cos­
tumbre, prisiáíeaéo Sánchez Toca.
Ocupan eí banco azul los señores Es­
pada y Burgos.
El merques de Rózale jo protesta de 
que s® consientan anuncios llamativos 
del empréstito da guerra francés, con lo 
qua se favorece la emigración del dinero 
español, dfjtndo malparado el crédito 
haciens!, precisamente cuando se está 
realizando una suscripción de obligacio­
nes del Tesoro.
Lema hizo breves manifestaciones, 
anunciando que Bugalla! contestará am­
pliamente al orador.
Gaibstón pide nota de los nombramien­
tos de funcionarios de la intervención 
civil ¡en los gastos de la guerra y protec­
torado dé Marruecos.
So reanuda el debate sobre los ferro­
carriles secundarios.
Calbaióá retira varias enmiendas, t: % 
Se lg«n los artículos adicionales. 
Dsfiímde el señor Caibetón una en­
mienda y la contesta Espade, promo­
viéndose entre ambos vivo incidente.
Da principio la sesión a la hora habi­
tual, bajo la presidencia de Bagada.
Toman asiento en el banco del Gobier­
no ios señores Sánchez Guerra y An- 
drade.
Ruegos y preguntas 
Don Luís Alvar&do protesta de las fra­
ses qu® pronunciara ayer ei señor Giner 
de los Ríos sobre supnesto Ajando a la 
Hacienda por parte de la ca^fuB Lsrios, 
y lamenta que se utilicen los escaños pa­
ra difam«r un nombre honrado y respe­
table.
Eíogia, luego, la labor de la Cámara 
de Comercio de Málaga, y ruega a Bu­
galla! que favorezca esa labor, encami­
nada a engrandecer y desarrollar la in- 
> c sti- dustria y comercio de la nación, 
q e sea Giner de los Ríos insiste en lo que di­
jo ayer, y niega que esto sga difamar, 
pues solo expresó el deseo de que se ave­
rigüe si la casa de Larios tributa lo que 
lo corresponde.
No se extraña de las pretorias de Al- 
varado, que es un asalaríalo de la casa 
de Larios; la cual se dedica preferente­
mente a negocios usurarios, lo que le 
permite adueñarse de casinoda la pro­
piedad de la provincia de Málaga.
| Alvar&do protesta nuevamente 0  inten-
* ta replicar, pero interviene la mesa, lla­
mando la atención de ambos oradores,
l que faltan al reglamento tratando aquí 
| asuntos privados.
| El marqués de la Frontera se queja j 
| de la situación en que se encuentran los 1 
; ganaderos a causa da las dificultades que ¡ 
; ofrece la exportación al inferior de la i 
i península, y pide medidas para allanar i 
| esas dificultades. §
| Sánchez Guerra diceque fes dificulta- 
| des obaáeren & la situaoíóñjactual. 
i  El Gobierno, además de íes intereses 
| de los exportadores, tiene que atender a
* los generales de la nación. ¡i||P 
Barre'.o lamenta la forma en que sbo-
na los descuentos a los maestros la Jun­
ta del magisterio.
Rivas pregunta qué medidas se han 
adoptado acerca de ios alumnos que de­
sean asistir a las clases y no pueden ha­
cerlo con motivo d® la huelga de los de­
más.
Andrads contesta qua a’gtanss de esas 
huelgas teman carácterss de verdaderos 
motines, en los que tienen que interve­
nir las autoridades, sin que puedan ha­
cer nada las universitarias.
Mateos pregunta la opinión de Ándra- 
des sobre el decreto de Bergpmín.
El ministro contesta reconociendo que 
el decreto está inspirado ea ios más sitos 
ideales pedagógicos, paro lo juzga ina­
plicable en lo que se refiere a la concu­
rrencia a ciase, por lo cual somatará a la 
firma del rey un decreto restableciendo 
la obligación áe asistir a ellsÉ.
Sanano se ocupa de los mfetines esco­
lares, y dice que falta saber si obedecen 
a la inasistencia a clases o a las defi­
ciencias que se notan en las universida­
des y en ei ministerio.
Andrade afirma que de SMuir las al­
garadas, precisará clausura?les univer­
sidades.
Cervantes niega algunos dj los hechos 
denunciados por Soriano acerca de la 
política de Almería y dice que quienes 
iuíormaron a Soriano acerca de este 
particular son personas rewsables.
Soriano protesta del tono m  que habla 
Cervantes e insiste en que se halla dis­
puesto a que se discuta o aelare lo que 
ocurre en Almería.
Se entra en le orden del d¿a.
Discútese la rebaja da edades.
* Reformas militares
Interviene Macia y combate el pro­
yecto extensamente, mostrándose coa­
la forma qu® propuso Maura
Dice que el Estado Mayor debe depen­
der del ministerio.
En vez de estas reformas—añade—pra- 
cisa dotar al ejército de material sufi­
ciente, para ponerlo & la altura de las 
circunstancias,
Cree llegado el momento de formar un 
Gobierno nacional, en el que estén re­
presentados todos los partidos.
Juzga ineficaz el actual proyecto.
Estemos—dice por úitimo—amagados 
de grandes peligros; y como yo no quiero 
compartir responsabilidades,desde luego 
renuncio mi acia.
(Sensación en toda la cámara)
Le contesta el conde áe San Luis, por 
la comisión, negando ios pesimismos del 
orador.
Dato censura la renuncia dol acta, que 
implica el abandono d® los intereses da 
los electores.
Precisamente por Jos peligros que, se­
gún su señoría, existen, es por lo que 
debiera seguir desempeñando su cargo 
en 1& cámara; para advertir al Gobierno, 
para prevenirle, para exigirle, en último 
término, que ponga al país en condicio 
ñas de defenderse de eses peligros.
Yo me atrevo a suplicar a su señoría 
que no nos abandone en estos momen­
tos.
Ventosa opina que Macis no íi®na de­
recho a renunciar el acta, ahora que se 
lucha por la prosperidad de España.
Por ésta y por Cataluña pide a Macia 
que continúe en su puesto.
Santa Cruz afirma que renunci.res 
igual a desertar frente al enemigo; y eso 
no puede hacerlo un hombre que ha per­
dido la carrera y se ha sacrificado por 
nobles ideales.
Salvatella solicita que no renuncie.
Soriano formula igual ruego y dice que 
Mecía fué expulsado del ejército por ex­
ceso de patriotismo.
(La mayoría protesta).
Soriano repite la frase varias veces.
. ázcárata se adhiere e que continúe 
| ocupando su escaño.
I Soriano dice que de igual manera que 
| sa enaltece el diputado, se debe enaltecer 
| al militar, siendo de j usticia que reiagre- 
| se en el cuerpo de -donde salió con la 
i frente muy alta.
Besada declara que recogiendo el sen­
tir de la cámara, la mesa no acepta le 
renuncia.
(Aplausos.
Macia agradece las consideraciones de 
afecto que ss ie testimonian, pero afir­
mar que su decisión es irrevocable, y 
que está bien meditada y sentida.
Termina el debate de la totalidad y se 
pasa al articulado.
Se lee una en miau da da Calderón al 
artículo primero, y ia defiende su autor 
bravamente.
Suspéndese el debate y se levanta la 
sesión.
Enmiendas
En vista de 2a actitud d®l Gobierno, 
inclinada a aceptar modificaciones qu® 
no afecten a la esencia del proyecto, si 
es qua facilitan su implantación, la mi­
noría liberal, a última hora, proponíase 
presentar varias enmiendas importan­
tes. .
Por una de ellas se declara que el pro­
yecto no tendrá retroactividad, y surtirá 
sus efectos solo en los ascendidos con 
posterioridad a la Ley.
Otras enmiendas tienen bastante pare­
cido con ésta.
úni-jas BlancasMaciá lamentaba su resolución 
cemente por sus electores.
A I concluir 1* sesión se  formularon 
muchos comentarios acerca de la renun­
cia de Mecía.
Pablo Iglesias encomiaba la determi­
nación.
No comparto*»decía—sus pesimismos; 
reconozco que en esto hay mucha farsa, 
por qne son graves los obstáculos que ss 
oponen a la realización de los propósitos 
qne traemos a la cámara, pero algo ss 
consigue.
Idé atico es lo qtía ocurre con el sufra­
gio, que está bastardeado y a pasar de 
reconocerlo así acudimos a las eleccio­
nes.
Si esto que digo no fuese verdad, lo 
primero que haría fuera aconsejar a mi 
partido una actuación extraparlamenta- 
ría.
Un diputado militar decía*
Esto tiene qu© repercutir en la calle, 
si no demostraríamos que somos una 
nación castrada.
Melquíades Alv&rez se lamentaba de 
la renuncia, tratándose de un diputado 
de la autoridad de Maciá.
Vázquez Mella estima lo sucedido 
como un síntoma de la descomposición 
del régimen parlamentario.
Soriano expaso su opinión diciendo 
que había ssntiáo deseos de renunciar 
también su acta y culpaba a Maciá de 
habar adoptado una postura ostentos*, 
mientras otros lo han hacho en silencio, 
sin venir ai parlamento,
Un ex-miñistro liberal decía a Jo$t co­
rreligionarios que la renuncia de Maciá 
ha agravado la situación entre los cata­
lanas ,y el gobieíño, pues obligará a los 
primeros & extremar la oposición al Ga­
binete.
Besada manifestó que no podía acep­
tar la rsnunciV, porque antes es necesa­
rio el acuerdo de la cámara, y no pensa­
ba proponerla.
Recordólo ocurrido cuando renuncia­
ron Azcárat®, Blasco Ibañ«z ¡y Quiroga.
Dato sentía, lo sucedido, .creyendo ijaa 
se trataba dé un momento áe ofuscación 
del diputado.
Añadió que hizo ?o posible para que 
Mací&s desistiera de su propósito, no 
contestando a fa.ineulp solón qua lanzara 
contra el Gobierno, acusándote da que 
nada había hacho.
Terminó diciendo que fué el primero 
en hablar para disuadirle, y cree injus­
tificada su resolución, pues afortunada­
mente en ia actualidad no existe peligro.
Obstrucción
Parece qu® ios ragion&listas, catalanis­
tas y nacionalistas, han decidido obstruir 
ios proyectos del Gobierno.
El parlamento
Dice Dato que el Gobierno tiene el 
propósito de que la actuación del parla­
mento sea smp'is.
Solo habrá pequeñas vacaciones en 
Navidad y seguidamente se reanudarán 
las tareas.
Ha sido firmada por el ministro de la 
Gobernación la real orden convocando 
oposiciones para proveer 200 plazas da 
oficiales quinto de! Cuerpo de Correos.
La edad exigida es ía de 16 a 30 años, 
a cumplirlos durante ol próximo año.
El exámisn prévio comenzará ®1 1 de 
de San Martín y copamos a los deíénso- S Marzo próximo, y la oposición el 1 de 
res, apresando a 514 soldados y varios > Abril; el 17 del mismo mes, el segundo 
oficiales. . ¡  ejercicio, y ©13 á® Mayo, el tercero.
Aunque nos cañonean enérgicamente,
D© R o m a
Ofioial
Ei enemigo atacó las alturas de Osla- 
vía, pero fué rechazado, abandonando 
300 cadáveres.
Hemos tomado io3 atrinclwrsanantos
En virtud áe concurso ha sido nombra­
do profesor da entrada de la Escuela da 
Artes e Industrias da Madrid, nuestro 
paisano don Eduardo Cotelo del Olmo.
Comentarios
Antes de terminar la sesión del Con­
greso, el señor Macia abandonó el salón 
de actos, y en los pasillos de la cámara 
le rodearon numerosos diputados y pe­
riodistas.
Macia dijo que no volverá a entrar en 
el salón.
He venido representando un distrito, a 
mover el espíritu de ios diputados y he 
visto que no me entienden* por lo tanto 
me considero fracasado y me voy.
Dijo también que había dirigido una 
carta al presidente de la cámára, éri la 
que expresa las mismas razones que tu­
vo el honor da exponer en ellas,y le rue-
parsistimos en nuestros puestos
Los aeroplanos enemigos bombaráaa- 
ron Arsiero, ocasionando pequeños da­
ños. En ©1 pueblo de Ala resultaron cua­
tro soldados heridos.
Nuestra escuadrilla bombardeó el ae­




Aí oeste de Kanghor se replegó el ene­
migo.
Los alemanes ocuparon una casa as 
campo su Bovremuado y pretendieron 
sostasersa en alia, pero nosotros la re­
cuperamos.
Las tropas Hluanes d@ r e c ie n t e  forma­
ción dieron pruebas de bravura.
A la izquierda dol Dvina y norte de 
IUakst ocupamos, después áe encarniza­
da lucha, Ja alqúéría de Jeopole. .
Homo3 rechazado al enemigo que in- | nttaStro periódico, cuya pérdida 
tentaba rsenparar las trincheras del isgo | tamos, se hallaba &
de Svantei . ...  .
Dssde Riga a Pripial s;gue la calma.
A la izquierda de Novo Poátchsreve- 
ctu ga sostienen rañidas escaramuzas.
Cerca de Koslinitahi continúa el com­
bate.
En si resto y sur de G&liízia no ha ha­
bido cambio.
La situación en el Cátxcaso continúa 
estacionaria.
B e  P a rís
Interview
Un redactor áe «Exoelsior* intsrviewó 
a Maura, rscibienáo las síguisntss de­
claraciones.
Raconoce don Antonio qua los maliris- 
ristas y jainuiatas" tieuari simpatía por los 
alemanes, poro por razones étnicas es- 
ts mus coa Francia ® Inglaterra que es 
lo que a nuestro iniprós conviene.
Acarea d8 política «saguró Maura que 
tiene muchos partidarios y aguardan su 
hora, pero sin impaciencias, pues jamás 
gobernará para satisfacer apetitos parti­




A 18 miü&s de Bagáaá cogimos 800 
prisioneros y tuvimos 2.0C0 bíjss, entre 
muertos y heridos.
Por la aochs rechizamos violentos 
contraataques, pero 1& total cerancia de 
agua nos obligó a retirarnos unas cuatro 
millas.
D. R&MÚN GONZALEZ RUjZ
La grava y cruel enfermedad que venía 
minando ía existencia del antigüe y ce- 
loso cobrador ds este parió Jico, don 
Ramón González Ruíz, tuvo anoche * 
primera hora, fatal desenlace.
Al cruzar po? la crile del Cistsr se 
agravó rapentinsmente ©n su dolencia, 
y conducido a la cesa de socorro del 
Hospital Noble, falleció a poco de ingre­
sa? en dicho establecimiento..
So dtó aviso al juzgado de guardia, 
instruyendo éste las diligencias necesa­
rias.




Testimoniamos nuestro pésame a la 
familia doliente.
B O L E T I N  O F I O I A L
Gaa-
E1 de ayer publica lo siguiente:
-—Presupuestos carcelarios de Coin, 
cin y  Colmenar
— Circular de la Intervención dé'Hacienda 
sobr8 vencimiento del cupón num. 67 de los 
títulos del 4 por 105 interior de la emisión de 
1908, y  otros.
— Relación de las licencias de uso de armas 
y de caza, expedidas por est) Gobierno civil 
durante el mes de Octubre último.
— Relación de Iob Ayuntamientos apremia­
dos por débitos de consumos.
— Edictos do varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
Ultimos despachos
R E G I S T R O  C I V I L
Juzgado de la hlamzéa, 
Nacimientos.— María Badillo Gallego. 
Defunciones — Pedro Morilla Pastor. , 
Juzgado de la Merced 
Nacimientos.— Josefa Pargas Montiel y Ma­
nuel Fortes Merino
Defunciones Miguel Fon Beca, Angel Ló« 
pez iieredia y Antonio Fuensanta O ña.
Juagado de Santo Domingo 
Nacimientos — José López Serra, Pedro Do­
blas Morales y  María Fenech Ledesma.
Defunciones — Fernando Ortiz Narvaez, 
María Montiel Guerrero, Antonio Ríos Mén­
dez Josefa Blanca Loüja, Teresa Zaya López, 
Rosa Díaz Di*z, Josefa Muñoz Vives, Juan 
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La rebaja de edades
Se ha reunido con asistencia de Eéha- 
güe la comiaión qne entiende en el pro­
AM EN IDADES









El Gobierno griego remitió a i&s cinco 
de la tarde su contestación a la nota ¿e 
los aliados.
La respuesta está redactada amistosa­
mente y da á (a cuádruple entente todas 
las satisfacciones y cuantas garantías 
considera necesarias.
1 9  2 L©S MOHICANO DE PARÍS LOS M O H ICAN 0S DE PARIS 1 8 9
modo en an sillón colocado en el ángulo de la chi­
menea. Salvador se quedó en pie. Por la segunda 
pueri;avdel salón que daba al corredor, como la pri­
mera a la antesala, Mr. Jackai vió dos dos cubiertos. 
—¿Estabais almorzando? —preguntó.
He conc uído —respondió Salvador—, así pues 
si queréis explicarme el objeto de vuestra visita.
Inmediatamente. O > decía, pues •— continuó 
M \ Jackd que me hubiera sido imposible expli­
car mi visita a vuestra casa en un día como éste.
—Y  yo o i he respondido que no comprendía. 
—Pues bien, ya comprenderéis cuando sepáis, no 
que todos los candidatos de la oposición han triun­
fado en las elecciones de París, porque esto ya lo sa­
béis sino la mayor parte de los candidatos liberales 
han vencido en toda Francia; comprenderéis, digo, y 
convendiéis que si d  domingo es para vos un día 




¡Vaya! ¿qué me contáis?—exclamó alegremen­
te Salvador.
—Lo que nadie sabe todavía, pero lo que el te­
légrafo nos h i hecho saber a todos, y permitidme de­
ciros que si he de juzgar por la alegría que os causa 
esta noticia, no he perdido mi tiempo al venir a ha­
ceros esta visita; pero ésto no es más que la mitad 
de lo que tenía que deciros, querido Mr. Salvador. 
Salvador extendió la máno,
— Eu primer lugar y  ante todo, aclaremos un
de París, partió a las provincias, con el objeto de ha­
cer allí contra el ministerio lo mismo, exactamente, 
que hacía éste contra la oposición. Esto explica la 
ausencia de que hemos hablado en uno de nuestros 
anteriores capítulos, sin designar la causa. A  su 
vuelta, había esparcido la noticia del concurso casi 
unánime que los departamento prestarían a París, y 
no se esperaba más que ei día decisivo.
El 17 de Diciembre, empezaron pues las eleccio­
nes parisienses; el día pasó bastante tranquilo; cada 
elector se dirigió tranquilamente a sa  alcaldía respec­
tiva, y nada anunciaba, que el día siguiente, domin­
go, aunque día de descanso, debiera ser un día, o me­
jor dicho, una noche borrascosa. Un antiguo prover­
bio dice que los días se siguen y no se parecen. En 
efecto, el día siguiante resonó el estrépito y el esta­
llido de una gran tempestad. Aquel día surcaron el 
cielo los relámpagos precursores de aquella terrible 
tempestad de Julio que debía durar tres días.
En la mañana de aquel famoso domingo 18, Sal­
vador almorzaba con Eragolá; era uno de esos al­
muerzos de idilio como los hacen los enamorados; 
cuándo se oyó sonar la campanilla, y «Rolando» gru­
ñó. Cuando «Rolando» gruñía al oir la campanilla, 
anunciaba una visita dudosa. Una de las mil precau­
ciones púdicas de Fragola era huir y ocultarse en el 
fondo de su cuarto cuando oía sonar la campanilla* 
Se levantó pues de la mesa, y se retiró a su cuarto; 
Salvador fué a abrir. Un hombte vestido £on un^
j í
do moáifioar el artículo primero en el 
sentido de que a los jefes y oficiales que 
deseen pasar a la segunda situación, se 
les conceda cuando haya excedentes en 
el empleo a qua pertenezcan.
Los jefes y oficiales de ia segunda si­
tuación podrán ser llamados a maniobras 
así como para mandos y empleos en 
tiempo de guerra.
Los cuerpos de Intendencia, Sanidad 
y Equitación serán incluidos en la re­
baja de edades.
También se introducen otras peque­
ñas modificaciones.
Se habla de apellidos raros, y un guasón 
pregunta a una señora:
-  Y  García, ¿ao le suena a usied?
— No, señor; me sueno sola. _____
Desórdenes
rspro-V«*’ladolid.—A medía tarde se 
doj«ron los sucesos.
Ante la Facultad de medicina organi­
zóse una manifestación, causando daños 
en ios jaráinillos y viveros del Prado de 
la Magdalena, y dedicándose nuevamen­
te a romper faroles.
En las calles del centro se repitieron 
los sustos y alarmes.
 ̂Les . fuerzas de Seguridad y guardia 
civil dieron cargas resultando algunos 
contusos.
La población se halla a obscuras.sien­
do grande la intranquilidad.
Establecióse un servicio de patrullas 
para restablecer ®! orden.
Los alborotadores permanecieron en 
las calks hasta las nueva, precisando 
repetir las carg-ss, contándose buen nú­
mero d® contusos.
SI rector de la universidad ha dispues- I 
to que se cierren durante cuatro días to- J 
dos los centros docentes, |
Tamb;óhTia convocado para mañana 
al claustro d© profesores.
ARTES-NORIAS
sistem a V A LE R O  d© - 'PINTO
Pmr® movrsT por tsda cías» de feeraaa 
Verdadera gararitla 
debí® de sxlracoíéu y 4al cosí 
& todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos da saás d® 600 
Instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
PINTO — Pol*. Madrid
ALONSO, « c t t t ic m .
MARQUÉS BE L.ARIOS, 3
— ¿Te acuerdas de Rafael? Ha resultado set 
un prestidigitador asombroso; ayr, en un mo­
mento, convirtió un duro en una flor.
— Eso no es nada, hombre ¡Si vieras a mi 
mujer! .. En un abrir y cerrar de ojos sabe 
yacto sobre la rebaja de ed a d es,a cord an -1  convertir un billete de 100 pesetas en un 
« i pPim §ro «1 $ sombrero que parece un jardín.
A  los fabricantes de harinas 
Para dirigir fábrica, se ofrece jefe mo­
linero, práctico en todos los sistemas hoy 
en mayor competencia.
Se darán buenas referencias y todas 
cuantas garantías ss deseen.
En ia Administración de este periódico 
informarán.
Instalaciones ©léetrisas da tniai 
triases, a p recios  m uy eeoném?,coa 
Sellos pura coíecclon^&
Sncnrfól: T o r r a o s  92 , Pro pieria
ESPECTACULOS
CINE PASCUALINI |
Hoy ESTRENO verdad, nunca visto « 
en Málaga, interpretado por
María Carmi y Giowani Graso f
en
m i  11
Se ha publicado, en Bilbao, el Anuario 
Marítimo comercial, industrial y de na­
vegación, mía?es.%ntfr obra, de que son 
autores @1 abogado don Antonio Arroyo, 
el capitán de corbeta don R&f&el Guitián 
y si teniente de navio den Luis González 
Viaytes.
Contiene una reeopilsción de cuanto 
se relaciona con ia M&rina morcante de 
nuestro país, , y viene a Henar una nece­
sidad que se dejaba sentir por las ciases 
que se dedican ai comsrciG marítimo.
Damos las gracias por «1 envío de un 
ejemplar de tan útil publicación.
TEATRO P R IN C IP A L .- Gran Compañía 
Cómico-Dramática Ana Ferri-Martfinez tro­
var:
Función para hoy:
A  ias 8 en punto: «El doctor Jiménez».
A las 10: «El cardenal-.
Precios: Butaca l ‘5ü; general 0 ‘30. ^
SALON NOVEDADES.—G r/m  Compañía 
de varietés, tomando parte aplaudidos artífr 
t&?. áe este género.
Todas las noches magnífir^s películas.
Precio?: Buiac», 0 ‘6ü céntimos; General,SO.
FASQUALINÍ»—  r.éXmejor deMálag* 
¿üsssaáa de Q&rltss Bscs, piróximo a! Banco.
Hoy s cción contitnua de 7 y m ella a de 1* 
la noche
Los Miércoles y Jueves Pathó Periódico.— 
Todos los días grandes castren o s — Los D® 
mi' gos y día festivo matíjiea a las cuatro da 
la tarde.
Butaca Q 80 céntimos;; «General, 015 ; Meóla 
general, 0.10.
FETIT F&LJJS.— Gitanás sa.eaiUrd® & 
Gascí®). •
Grandes Pasiones íta afaoBMttgnfe *®W 
tas s eches, sxhibién- Afifje' escogidas palioxl*1,
CINE ID E A L .—  .Si'iuado en la Plaza dá
los Moros.)
Todas las noches tnagnificas películas, 8fl 
su mayoría eítrerms.
BÁLO& VIOTDííia KUGim&.~-(3itt»4l 
m la Plasa áe Ir, Mercad).
Tédas las as Che* exhibición de saafaíi** 
sítenlas, ea mayar!*, catre nos. 1
Tip. de EL POPULAR.-PozosDuloes 81 -
LOECHES ,  PIBSANTE




Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser a b so lu ta m e n te  natural. 
Curación de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y  de la niel pon osnecíalídad 
congestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc. P 8 ’ C° U
Botellas en farmaeias y droguería^ y Jardines, 15 MADRID,
1
